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Gelijkheid van straffen
Inleiding
Ovei de wijze waaiop in Nedeiland sti äffen tot stand kamen en de hoogte ervan kan
en mag publiekeli/k worden gediscussieeid Er tust geen taboe op du ondeiweip
Rechte? s en leden van hei OM discussieien van tijd tot tijd ovei gelijkheid van straf
fen' en in verschillende vei banden woidt qezocht naai mogehjkheden om de gelijk
heid van sti äffen le bevoideien Deze discussie voimt ook een waai devolle bijdiage
tot de ριο/essionaliteit van de taakvei vulhng dooi ι echteis Het nu voorliggende spe-
ciale nummei van trema geefi steun aan de discussie Aanleiding vormde een op
mei kmg van de piesident van het qei echtshof te Amsterdam mi Η F van den Haak in
een van de juridische wandelgangen ovei de suggestie van advocaat geneiaal mr
IC Μ Leijten bi/ zi/n afsc heid als hooqlei aai te Nijmegen om tot de vot ming van een
stiaftoemetmgshof te körnen Deze suggestie deed Leijten, omdat hij meent dat het
ondeiweip sti afmotivei ing en daaimee qehjkheid van sti äffen een belangu/k thema
in de körnende jaien zal vonnen (We need stoues, Zwolle 1991, ρ 7) Naast Van den
Haak bleken vele andei e ι echteis en wetensc happei s beieid een aanzet te geven vooi
een discussie ovei dit ondei weip in trema
De ledactie van trema heeft het ondeiweip 'gelijkheid van stiafjen' aan de oide ge
steld om een zo bieed mogelijke discussie ovei dit ondeiweip te leahseien De lezei ν
van trema woiden uitgenodii>d om ιeafeiend op het qeboden matenaal, in de voim
van een eiyen standpuntbepaliM> of het op papiei zetten van eigen etvanngen enlof
ideeen deze discussie te steunen De ledactie zal zieh beijveien om ook gencht be
paalde gioepen junsten bij vooibeeld openbaai mimsteiie en advocatuw in de dis-
cussie te betiekken ßovendien zal het mimsteiie Λ an justitie uitgedaagd woiden een
stem te laten hoien
Empirische benadering
van de discussie IS zieht te knjgen op een van de lästigste pioblemen van de
ktrdirechtspleging gelijkheid van straffen Uit de hier gepubhceeide bydragen blykt
dat het om een complex waagstuk gaat, dat op verschillende manieren benaderd kan
worden en waarover heel verschillend gedacht kan worden
Hocwel ujtertjes met een tartende eigenwijsheid Stellingen kunnen onderbouwen die
we soms hever nict /cuden willen le/en, heeft dit ons er met van weerhouden om ook
een empincus aan het wooid te laten Is er reden om twijlel te koesteren over de ge-
lijkheid van bestratfing dooi de rechter in Nederland9 Drs Α C Berghuis, werk/aam
bi| het mimsteiie van justitie, komt met een cijfermatige benadering, waannt met wat
vi ljmoedigheid de conclusie kan worden getiokken dat de rechtbank tc 's-Giavenhage
by een zevental veel vooikomende deheten tot de zwaarste stiatfen van het land
komt, terwi|J het aangrenzende arrondissement Rotterdam juist het mildst hikt te zyn
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's-Gravenhdge scoort met name hoog bij valsheid in geschnft - menig burger /al bi]
oppervlakkige beschouwing dit geen wonder vinden - maar ook bij haid drugdelicten
stoort de residenlie hoog Het verschil met Rotterdam is op dit punt wel eig groot
een factor tien Een vreemde en opmerkeiijke uitkomst van het onder/ock is voorts
dat de arrondissementen Rotterdam en 's-Gravenhage over het geheel genomen met
een factor 1 2 in strafmaat van elkaar afwijken Dat Haailem koploper is bij haid
drugdelecten vormt gelet op de ligging van Schiphol geen opmerkelijk gegeven Met
andere woorden, soms /ulien regionale invioeden duideh|k aantoonbaai /ijn, doch bij
Rotterdam en 's-Gravenhagc njst gerede twijfel In het onderzock gaat het om veel
voorkomende deheten De vraag njst echter ook hoc de verhouding tussen Rotterdam
en 's Gravenhage is bij /wäre dcliclen Komen de Rotterdamse verdachten er /oveel
beter van af dan hun collega's in het aangren/ende arrondissement'1 Beschikken WIJ
wel over het matenaal om de/c vraag - /ij het ook maar oppervlakkig - te beant-
woordenf
Over het algemeen valt verder op dat hard drugdelicten en valsheid in geschulte tot
uitecnlopende vonnissen leiden, terwijl de vanatie-breedte bij andere deheten gerin-
ger is Bij njden onder invloed is grote harmonie te bespeuren De uitschieters naar
boven springen in het oog Alkmaar staat op cen/ame hoogte bi) eenvoudige dieistal
terwijl Leeuwarden hoog scoort bij verniehng Zijn de/e anondissementen nu meer o1
minder geteisterd door de/e vormen van cnminahteit1? Kortom, met rode oortjes kun
nen de door Berghuis samengebrachte cijiers gcle/en - en gemterpicteerd - worden,
mits de le/er /ijn statistische benadenng met op voorhand als on/in alwijst De le/ei
die dit ultimum remedium /ou willen beproeven /ou echtci eerst de vraag onder ogen
moeten /ien in hoeverre er thans waaiborgen gelden die kunnen verhoeden dat vei
schillen /oals tussen Rotterdam en 's Gravenhage geconstateerd, voorkomen kunnen
worden Wanneer die waarborgen in onvoldoende mate aangewe/en kunnen worden,
is het wellicht wijs vooralsnog te /wi|gen
Het onder/oek van Berghuis geeit voor het dehet tijden ondei invloed steun aan de
gedachte dat het hanteren van strafnormen tot gehjkheid van straften kan bijdragen
Juist op dit terrein worden - aan de hand van promillagcs en de male van recidive -
'vasle' laneven door het OM gehanteerd Hiermee is ook aangegeven dat de/e bena
denng met steeds past Voor /over deheten mocih)k tc kwantificeren /ijn is het ook
moeihjker om tot normen te komen
Het spreekt voor /ich dat in de/c discussie in het bi|/onder de rcchlbanken te Rottci-
dam en 's-Gravenhage worden uitgedaagd een toclichtmg te geven bi| de gevonden
uitkomsten Misschien dat ook andere rechtbanken hun uitschieters naar boven en be
neden kunnen toehchten Oi is het ongebruikehjk en ongewenst dat rechtbanken en
rechters een toehchting geven bij hun slrafbeleid' Ook dat vormt een relevante me
ning, die echter in dit geval met imphcict door /wi)gen geuit kan worden
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Juridische benaclering
Na de/c empirische vcrwarnng komen verschillende onderwerpen in een voor juns
ten, en meer in het bi]/ondei rechters en oificieren van justitie, meei heikenbaie vorm
ddn de ordc Mi L hi η da (gerechtshof Amsterddm) en mi IC Geibiandy (gerechts
hol Arnhem) doen ons veisldg vdn de bijdrdgen van de Rddd vdn Europd enerzijds en
de weikgroep entena strdltoemeting vdn de Nederldndse Vereniging vooi Recht-
spraak andci/i)ds om geh)kheid van straifen te bevorderen Verontrustend IS de me
dedcling \dn Gerbrandy ddt het mimsterie vdn justitie geen geld - althans voorals
nog - beschikbddr stell voor cen /involle voortgang van het projeet van de weik
groep, waardoor het projeet lamgelegd is Jn het licht van de hieionder te bespreken
nota's van dat ministcne met vrouwe Justitia als logo zou een andeie reactie verwacht
mögen worden Piof mi LA Alkeina (universiteit Leiden/ Amsterdam en hol Amster
dam) geelt ons beschouwingen over gehjkheid van straiien in het peispectief van de
Euiopcse Conventie (EVRM) en de staatsrechtehjke positie van de iechter Prof im
C Kelk (universiteit Utrecht en hoi Amsterdam) relativeert al te veel enthousiasme
over geh|khcid van straifen met /ijn slrafrechtehjke benadenng vanuit de gemengde
Strafrechtstheorie Mi 111 van den Haak leageert als president van het gerechtshof te
Amsterdam direct op de suggestie om cen stialtoemetingskamer in te stellen Piof mi
Α I Mac hülse (geiechtshoi Arnhem en umveisiteit van Nijmegen) en mi J Ρ Balke
ma (geicchtshof Arnhem) maken onderscheid tussen veel voorkomende deheten en
'unica' en bepleiten dat met name bij de laatste met gemeten maar gewogen moet
woiden en dat de lechtei /i|n stralmotivenng /orgvuldig moet geven
Achtergronden
Er is geen maatschappchjkc onrust ovei de taakvcrvulhng door de iechter Eerdei kan
hei tegendeel gestcld woiden Op dit moment geldt een /eker vertrouwen in de rech
lei üc/e uitspiaak kan gelden aK de samenvatting van de leactie in de media op de
enquete die Vii) Nederland ondei rechters heeit gehouden De iechter wordt vaker ge
raadpleegd, ook wanneer het om maatschappelijk omstreden onderwerpen gaat en
soms juist ook wanneer politin /ich met die kwesties geen raad weten Deze aanvaar
ding geldt ook de uitkomst van de strafrechtspleging In de jaren 70 gingen stemmen
op over klasse)ustitie dooi conservatieve rechteis en voimde de discussie over de
taakvervulhng dooi de rechter aanleiding voor pieadvie/en van de NJV en voor nadei
beiaad van de staatseommissie hei/iening iechteili|ke oigamsatie Thans vindt gein
spneerd dooi de advie/en van de staatseommissie de hci/iemng van de rechterli]ke
organisatie invoenng, doch geens/ms kan woiden gezegd dat daaibij kwesties be
treilende de taakvervulhng dooi de rechter nog een rol speien De her/ienmg van de
rechtethjkc organisatie is met gencht op een wipiging in de funcüeveivullmg dooi de
rechter Het is eerder het organisatorische aspect dat naast een verbreding van de toe-
gang tot de rechter in het bestuuisrecht een belangnjke rol speelt
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Er bestaat veel aandacht voor de bestryding van cnminahtcit en van pohtieke /ijdc is
bij herhahng aangedrongen op strenger bestraffen. In de discussie over de selectie van
leden van de Hoge Raad liet het kamerhd Van den Burg aanvankehjk - bij wij/e van
vergissing'? - uit /ijn mond vallen dat de liberale instelling van de raadsheren leidde
tot een te slappe toepassing van het strafrecht Het conflict met de minister van ver-
keer en waterstaat die een boete van / 100,— voor /wartri|den in het openbaar vervoer
uit beleidsoverwegingen nastreefde, vormde in dit veiband - /eker in de ogen van de
rechter-wel het minst gelukkige incident (trema 1991, ρ 187) Uitcindehjk geldt in
Nederland dat de rechter de hoogte van de straf bepaalt en dat geen minister mdividu-
eel of /elfs als (mede)-wetgever daarop direct invioed kan uitoelenen. Een minister
kan slechts meer indirect invioed uitoefenen door de maximum straf te verhogen Op-
merkmg verdient wel dat de invoenng van de Lex-Mulder voor de onder die wet val-
lende overtredingen tot een grote male van gehjkheid van straffen heeft geleid Ener-
/ijds gelden hier de boete-schema's die het openbaar minisleiie hanteert en andcr/ijds
is de controle van de rechter een meer bestuursrechteh]ke, waarbij het strafbeleid van
het OM als uitgangspunt van beoordeling geldt. De statistieken voor de onder de Lcx-
Mulder vallende vergnipen /ullen eentonige gehjkheid laten zien De/e uniiormenng
wordt /onder veel be/waren in de körnende maanden aigerond, doordat de Lex-Mul-
der overal van toepassing /al worden.
Reccnt heeft de iractieleider van het CDA Bnnkman de oplegging van altematieve
straffen ter discussie gestcld, medc naar aanleiding van beleidsvoornemens van
Staatssecretans van justitie Kosto om de mogelijkheden van altematieve bestiaihng te
verruimen ßnnkman bleek echter in het Texelse /and te hebben gebeten, in die /in
dat zijn Stellingen volstrekt ongeiundeerd in de media naar voren weiden gebracht
Met name imponeerde de ondeskundigheid van de fractielcidcr ιη/ake aard en betekc-
nis van de altematieve bestraf fing In de media werd het beeld opgeroepen van cnmi-
nelen die er met dienstverlenmg wat al le gemakkehjk vanaf kwamen Niet werd aan-
gegeven dat de elfectiviteit van altematieve straffen - uit een oogpunt van cnminah-
teitsbestnjding en met name tei voorkoming van rccidivc - ten op/ichtc van detentie
aantoonbaar grotei is Uit dit incident blijkt echter ook dal sommige politici welhcht
wat al te gemakkehjk een maatschappehjk gevoelig ondeiwerp als de stralmaat en de
toepassing van altematieve sancties en de handhaving van lormahteiten in het stral-
recht - die echter geen futdtteilen /ijn - aangnjpen om /ich pohtiek te prohleren
Premier Lubbers heeft in 1990 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in Arn-
hem toegesproken en bij die gelegenheid - en eeidei in Nijmegen - heeft hij laten
weten dat vanuit de pohtiek bc/orgdheid bestaat over de taakopvattmg door de rech-
ter en diens strafbeleid HIJ wierp de vraag op of de rechter /ich daarbij met tc vei
verwijdeit van de maatschappehjke reahteit. De toename van harde georganiseeerde
cnminahteit en de opkomst van de 'calculercndc burger' zouden aanleiding moeten
geven voor aanpassing van de straimaat Opmerkchjk was hicrbi) dat ook piemier
Lubbers - aanvankehjk - onkundig bleek te zijn van hei feit dat de dooi de rechter
gehanteerde strafmaai in de afgelopen jaren zwaarder is geworden. De president van
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de Hoge Rddd mi S Royer erkende in /qn reactie op de knliek van Lubbers volmon-
dig ddt de stem van poliüci in de discussie over strafrecht en stiafmaat niet ongepast
is, doch dat pohtici en rechters op dit punt een geheel eigen taak hebben Hij beklem
toonde in dit verband ddt de wegingstaak die de rechter heefl, meebrengt dat verschil-
lende factoren in overweging genomen moeten worden Ndar verhoudmg is de stem
van de olficier van justitie dan zwaarder ddn die van cen minister of de mimstei-pre
sidenl omdat de oflicier de mentes van het mdividuele geval kent (trema 1991, ρ
43 44)
Verschillende lecente nota's van het ministene van |ustitie over het justitiebeleid la-
tcn meer in dctail /ien dat het strdfbeleid van de rechter ook voor het pohtieke niveau
niet /ondei betekenis is Ten aanzien van de rol van het OM hierbij stelt de nota
Recht in beweqmg
'Hoewel de leden vdn het openbaar ministene hun op de behandelmg van mdividuele
7dkcn genchte klassieke rol als mdgistraal uiteraard zullen behouden, zal in de ko-
mende ]aren allengs sterker het accent komen te hggen op beleidsbepaling inzake de
strairechteh]ke icchtshandhaving en op overleg met andere bestuursorganen en poh
Ue' (p 73 74)
In de nola Stiafiecht met beleid worden de aard en de zwaarte van de sanctie een
van de dne kwahteitseisen van de stralrechtclijke intervcntie genoemd wadrnadr met
voortvdiendheid onder/oek dient te woiden gedaan (p 17-18) Geconstateerd kan
voorts worden dat het vcivolgingsbeleid - een ander onderwerp dat in deze nota aan
dacht knjgt - op /ich een factor is die lelevant is vooi de geli|kheid van straffen Im
mcrs, niet vervolgde feiten worden niet bestraft en hctzelfde kan woiden ge/egd over
de ten uitvoerlegging Gehjke straffen die soms wel en sorns niet ten uitvoer worden
gelegd of ongehjkheid bij voorwaardelijke lnvnjheidsstelhng zijn eveneens relevant
Voor de jaren 1981 tot 1987 wordlm denotacen stijging van dcduurvan de-oven
gens niet vaker - opgelegde vnjheids>ti äffen waargenomen van 80 naai 140 dagen
Het aantal buitenlandse verdachten dat een onvooi waardehjkc straf kreeg opgelegd, is
in die penode locgenomen van 2000 naar 4000
Vong )aai is uitvoeng mel ministe ι van justitie Hirsch Balhn - en niet steeds geheel
tot /yn genoegen - gedebatteerd over de rol van het openbaar ministene en de positie
van de otliciei van justitie In Je kolommen van trema is hiervan uitvoeng veislag
gedaan (1991, ρ 88-97 en ρ 158 200)
Niet onwaaischijnhjk is dat in de körnende tijd meer druk /al woiden uitgeoefend om
v
'a het openbaar ministcne de concietisenng ν in het op het ministene van justitie
ontwikkelde suafbeleid door tc /etten Vooralsnog is niet duidelijk welke uitweiking
dit /al hebben De/e kwestie is vooi het onderweip geh|khcid van stiaffen van duecte
betekenis De eis van het OM kan een waai devolle indicatie vormen vooi het lelatie
ve gewicht van een /aak Tegehjkerti|d kan cchtei stiuetureel via het vordenngsbeleid
invloed worden uitgeoefend op het stialkhmaat als zodanig Een weerwooid van de
rechtci legen structuiele stialverzwanng dat slechts per geval geuit kan worden, kan
debet /ιμι aan de gehjkheid van straffen
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In het strafrechl IS de Strafmaat zwak genormeerd. De maximale sliaf is opgenomen,
terwijl de wcl erg laag uitgevalien mmimumstraffen geen direct melkbare ondeigrens
vormen. De/e wij/e waarop de grenzen gelrokken /ijn, leidt ertoe dat de keu/evrij-
heid van de rechter tussen minimum en maximum erg groot is. Het vordenngsbeleid
van het openbaar ministene - voor zover consequent toegepast - vormt nog de meest
systematische bijdrage tot belcidsvorming over straifen. Het past ook niet zo goed bij
de taak van de rechter om - beslissend per geval - een strafbeleid tc ontwikkelen. De
uitkomst van de strafrechtspleging wordt pnmair gevormd door een optelsom van
vele beslissingen in individuele gevallen. In de wetenschap noch in de praktijk van de
rechtspleging wordt ontkend dat door de/e wij/e van werken onvermijdeli|k ongehjk-
heid van straffen kan ontstaan. Van de zijde van veroordeelden woidl geen kntiek ge-
hoord, althans geen geobjeetiveerde kntiek die de media haalt Bovendien valt te ver-
wachten dat de doorsnee burger - /olang er vertrouwen gesteld wordt in de rechter -
de uitkomst van rechterhjke beoordehng aanvaardt, ook al impliceert de rechterhjke
beoordeling per geval dat ongehjkheid kan ontstaan en feiteli)k ook ongelijkheid aan-
toonbaar is. Het is niet meer dan een hypothese, doch het is niet onwaarschijnh|k dat
de meeste burgers het hanteren van strakke schema's voor bestraf fing van meer ern-
stige deheten, /onder dal de rechter vecl ruimte neernt om alle relevante elementen
van het individuele geval te wegen, /ullen alwir/en cn dat de meesle buigers de onge-
hjheid in bestralfing die hieruit voortvloeit juist als 'rechtvaardig' /ullen waarderen
Naarmate echter ook de autonteit van de rechter - /oals van elke autonteit in de/c
tijd - tanende is, /ou ook de/e waardenng wel eens anders kunnen uilvallen. Is het
wellicht juist gclet op ontwikkchngen als de/e dat een maatstaf als gelijkheid gaande-
weg meer betekenis krijgt voor de invulling van de vage notie 'rechtvaaidighcid'?
Een negatieve kant van de/e ontwikkeling /ou kunnen schuilen in het lenomeen, dat
meer geh]ke straften als van/elf ook /waardere straifen /ouden /ijn.
Open vragen
Het probleem van gelijkheid kan op verschillcnde niveau's ter discussie worden ge-
stcld Pnncipieel is de vraag oi gelijkheid van stra/ien als het meest belangnjke uit-
gangspunt van on/e strafrechtspleging te gelden heelt.
Gelden het grondrecht op gelyke behandeling cn de in verschillcnde verdragsbepalin-
gen opgenomen gelijkheidsnormen als fundament voor de stratrcchtspleging? Wat is
de betekenis van artikei 14 van het Bupo-vcrdrag: 'Allen ζηη geli/k vooi de wehtet en
de rechierlijke instanlies"'1 BIJ het beantwoorden van de/e vraag kan /owcl gedacht
worden aan de betekenis van de onafhankelijkheid van de rechter als diens taak om
per geval gelet op alle bij/ondere omstandigheden van dat geval te beslissen De rech-
ter komt in die benadenng weiheht meer als magtstiaat naar voren Het nadeel van
de/e benadenng kan /ijn dal onvoldoende gewaarborgd is dat ongelijkc gevallen ook
naar de mate van hun ongeh]kheid ongeh]k behandeld worden. Het opsommen van
ver/achtende ol ver/warende omstandigheden vormt op /ich nog niet genoeg onder-
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bouwing van de mate waann afgeweken woidt van een bepaalde standaard, als al een
standaaid genoemd kan worden
Pragmatisch IS de benadenng waarbij via iniormatie uitwisseling over Strafmaat c a
meei geli]khcid wordt bevorderd Vooi sommige delicten kunnen strafmaatschema's
gehantccrd woiden, /oals bij ri|den onder invioed Het is niet ondenkbaar dat de mi-
nister van justitie in het kadei van gcnchte aandacht vooi bepaalde vormen van cnmi-
nahteit via het openbaai ministenc /dl tiachten te reahseren dat bepaalde delicten
/waarder /ullen worden bestraft Ver/warrng van de gehanteeide transactiebediagen
en vordeiingen tei terecht/itüng /ouden kunnen dooi werken in de uitkomst van deze
Toch blijven er moeili|k te bcantwoorden vragen liggen Leijten heeft destyds aan-
ddcht gevraagd vooi een tweetal vonnissen waarbij jeugdige verkeersslachtoffers de
dood vonden vanwegc een aannjding met een tweetal alcoholhoudende automobihs
ten De straffen liepen uitcen van vier jaar en tien )aar ont/eggmg van de njbevoegd
heid tot negen maanden en twee |aar ont/egging De stiafmaat was waarschijnhjk het
meest beinvloed door de aanwe/igheid dan wel atwe/igheid van de inbreng van de
ouders van de gedode kinderen (NJB 1989, ρ 1663) Beide straifen /ijn gelet op de
bi)/ondere omstandigheden van de/e gevallen welhcht te motiveren Kernvraag is
cchtei of het leed van de ouders dat al dan niet bleek in het proces wel m die mate een
relevante (actor vormde Uli de dagehjkse straipiakti|k doemen als vanzelf tallo/e
voorbeelden op van /aken waarbi) een bepaalde omstandigheid een ιοί heeft ge-
speeld Te denken valt aan twee drugscnminelen die een rccord-stiafblad hebben en
honderdtallen buigers geteisterd hebben mel hun goedkope dieistallen In het ene ge
val wordt tci terecht/itting uitvoeng ingegaan op de pogingen van de dader om af te
kicken en tei ondersteuning wordt de nieuwe - en hoopgevendc - lelatie met een
viicndin opgcvoeid, tcrwi]l in het andeie geval de goede voomemens met gestaafd
kunnen woiden met dergchjke persoonlijke omstandigheden Hei kan ook zijn dat de
laadsman/vrouw niet /cker weet of het len tonele voeren van de nieuwe homo-vnend
van verdachte wel /o'n po&itieve uitwerking zal hebben en er maar over /wijgt Of
het geval van veiduistcrmg op het weik waarbi) de ene werknemei een mildeie straf
knjgt omdat tei terecht/itting uitgebie'd het leed van het gezin van betrokkene wordt
uitgemcten en de andere verduistera<>r /waarder gestiaft wordt hoewel hij juist omdat
n
'J /o onaangenaam ecn/aam is dis alleenstaande tot /ijn misdaad is gekomen AI
de/e bij/ondere omstandigheden kunnen leiden tot de gemeenplaats dat 'er lets vooi
vdlt te /eggen' Is het nu een /egen van on/e vorm van rechtspleging dat de rechtei
ΊΚ wi]s magistiaat komt tot een uitkomst die afhankeh|k van de peisoon van de rech-
ter of de lechtbank waann hi| of /ij zitting heeft ander/ijds mild of streng uitvalt^
Vindt er een veiantwooidt vertalmg van ons maatschappelyk normen- en waarden-
Patroon längs de/e weg plaats> Welke bijzondere omstandigheden mögen wel en wel-
ke mögen niet van invioed /ijn op de stral en in welke mate mögen /η van invioed
" i n 9 Zou het /o beschouwd een gruwel /ijn wanneei de rechter niet meer hoogst ιη-
dividueei pei geval /ou kunnen wegen en beslissen en meer gebonden /ou /ipi aan de
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uitkomst van schema's en zoekvragen in databanken en haast als een rechter auto-
maat zou gaan beshssen1?
In de uitersten, de rechter als eigenwijs magistraat, of de rechter als automaat, IS het
debat overzichtehjk beide standpunten zijn onaanvaardbaar De dagehjkse rechts
praktijk beweegt zieh echter niet in deze uitersten, doch in een geschakeerd tussenge
bied Over de plaatsbepaling in dat geschakeerde tussengebied moet keer op keer ge
fundeerd en gemotiveerd een standpunt bepaald worden door honderden strafrechters
en officieren van justitie Het is daarom waardevol wanneer een open debat - en niet
alleen tussen rechters en officieren van justitie - plaatsvmdt over de vele elementen
die bij het vraagstuk van de geh]kheid van straffen een rol speien
Α Γ Μ BRLNNINKMEUER
De harde en de zachte hand - een statistische
analyse van verschillen in sanctiebeSeid
Samenvatting
Statistische analyse van het sanctiebeleid van de rechtbanken in eerste aanleg bij ze
ven dehctvormen laat zien dat ei vnj giote va schulen zijn in het ene (extreme) ai
rondissemenl liggen de sancties 2 5 maal gemiddeld zwaaider dan in het andeie (ex
treme) Deze divergentie is vooral teiug te voeien op de hoogte van de opgelegde
sancties vooral wat betieft de onvooiwaardehjke \n/heidsstraf mmdei in mate
waann ι echtbanken onvoorwaardehjke sancties opleggen
Probleemstelling
In hoeverre divergeert het sanctie of straftoemetingsbeleid tussen de arrondisse-
mentsrechtbanken^ Deze vraag Staat centraal in deze bijdrage, waann door middel
van een statistische analyse geprobeerd wordt een indruk te verknjgen of de kans op
een zwaardere straf bij de ene rechtbank hoger hgt dan bij een andere
Eerdere studies in dezen wijzen er op dat mderdaad de straftoemeting m min of meer
veigehjkbare gevallen mede bepaald li]kt te zijn door de cultuur binnen een rechtbank
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of zelfs de persoon van de magistraat In dit artikel Staat dan niet zozeer centraal de
vraag of verschillen bestaan, maar hoe groot die verschallen zijn, en waar ze zieh met
name voordoen
Het fundamentele probleem in alle studies naar straftoemetingsverschillen IS, dat ge-
poogd moet worden de vergehjkmg te plegen op mderdaad vergelijkbare gevallen
Dal kan bijvoorbeeld door aan officieren van justitie en rechters identieke gevallen
voor te leggen, en de door hen gegeven beoordehngen met elkaar te vergehjken ' In
andere studies wordt uitgegaan van de gegevens zoals die te vinden zijn in strafzaak-
dossiers, met statistische methodieken wordt dan getracht vergelijkbare zaken te se-
lecteren 2 Het is goed te bedenken, dat er dan altyd slechts van een benadenng sprake
is echt identieke gevallen, waarm de constellatie van feiten, persoonskenmerken en
omstandigheden werkehjk gelijk zijn, komen slechts in theone voor en met m de
praktyk Dat impliceert dat de gevonden vanatie in straftoemetmg nooit voor 100%
toe te schnjven zal zijn aan verschillen in sanctiebeleid, maai altijd voor een deel ook
aan verschillen in feit en persoonskenmerken Om die reden moeten de bevindingen
uit dergehjke studies altijd met omzichtigheid worden gehanteerd Dat geldt zeker
ook de onderhavige Studie, waann op slechts enkele punten naar vergelijkbaarheid
wordt gestreefd Er wordt namehjk rekening gehouden met slechts emge persoons
kenrnerken van de delmquent gecorngeerd woidt voor verschillen m rechts dan wel
natuurhjke persoonli]kheid, strafrechtelyke minder- en meerderjangheid, geslacht en
nationahleit3 Wel wordt gepoogd om door vergehjkmg van de lesultaten van analy
ses betreffende afzonderhjke delictvormen genchte aanwijzingen te verknjgen of de
sanctiepraktijk per rechtbank consistentie vertoont, hetgeen op het bestaan van een
sanctiebeleid kan dulden Voor de goede orde met 'sanctiebeleid' wordt met zozeer
een officieel beleid bedoeld maar meer een cultuuikenmerk zoals die mt vergehjkmg
met andere rechtbanken naar voren komt Gekozen is voor analyse op zeven in aard
•^ eer uiteenlopende deheten, die leder in voldoende mate voorkomen om vergehjkmg
mogehjk te maken eenvoudige mishandeimg, vermeling en beschadiging, eenvoudi
ge diefstal, gekwahficeerde dielstal art 111 Sr, valsheid in geschirrt, njden onder in
vloed en haid drug deheten van de Opu mwet
Materiaal
Gebruik is gemaakt van gegevens omtrent alle misdnjfzaken die in 1989 door de ar
rondissementsrechtbank zijn afgedaan, door de officier van justitie of door de rechter
ler zitting Maar met al die /aken zijn in de analyse betrokken Omdat de aandacht
uitgaat naar het sanctiebeleid, bhjven die zaken buiten beeld waarm de vraag welke
sanctie kan worden toegepast met aan de orde komt bij het sepot op (bewijs)techm-
sche gronden, de vnjspiaken, niet ontvankelijkveiklanngen eteetera
Tevens bhjven de overgedragen en de gevoegde zaken buiten beschouwmg In de
analyse /ijn dus alle zaken betrokken waann een beleidssepot, een transactie, of een
schuldigverklanng door de rechter voorkomt Dooi ook het seponeren in de analyse te
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betrekken, wordt ook het äf/ien van straf of maatregel als onderdeel van het sanctie-
beleid beschouwd
Hiermee IS cen belangryke keuze aangeduid, namelijk dat ook zaken die door de offi-
cier van justitie zelfstandig /ijn afgedaan door seponenng of transactie onderdeel van
de analyse vormen. Beperkmg tot hetgeen de ι echter aan straffen en maatregelen uit-
deelt zou het probleem geven dat onbekend is m hoeverre verschillen in voorafgaand
sepot- en transactiebeleid doorwerken in divergenties in rechterhjke straftoemeting
Het is bijvoorbeeld immers aannemehjk dat waar veelvuldig wordt getransigcerd
minder boetevonnissen voorkomen, maar met verhoudingsgewijs hogere boetebedra-
gen.
Omdat ook de afdoeningen door de oflicier van justitie meedoen in de analyse, is het
beter om het sociologische begnp 'sanctiebeleid' te gebruiken in plaats van het meer
juridische 'straftoemetingsbeleid'.
Mate waarin sancties worden toegepast en de zwaarte van de sanctie
Gepoogd is een eenvoudige maat te vinden waarin het sanctiebeleid tot uitdrukking
kan worden gebracht Als eerste kenmerk van een dergehjk beleid is genomen de
male waarin sancties zijn opgelegd, waaronder verstaan wordt een onvooiwaaidehjke
sanctie· een transactie of een (deels) onvoorwaardehjke stiaf of maatregel En als
tweede kenmerk de zwaaile van de opgelegde onvooiwaaidehjke sanctie, waarvoor
cen maat is bedacht Deze maat bevat het aantal dagen opgelegde onvoorwaardehjke
vri|heidsstraf (gevangemsstraf, hechtems, tuchtschoolstraf, arrest) Tevens bevat deze
schaal de hoogte van de opgelegde boete of betaalde transactie, waarbij de bedragen
omgezet zi|n in 'dagen' door deling door 50 (dus 50 gülden komt overeen met een
dag vrijheidsbeneming, conform de omrekenslcutel bij boete en subsidiaire hechte-
ms) Uiteraard is deze omrekensleutel enigszins arbitrair. Een controle of een omrekc-
mng van 1 dag is 100 gülden (vergelijk de omrekemng bi| onterecht ondergane voor-
lopige hechtems) anders uitwerkt, leert echter dat dit op de resultaten geen invloed
heeft"
Voor enige andere sanclies, die ovengens slechts in bepcrkte mate voorkomen, zijn
eveneens omzettingsleutels toegepast5 Dus per zaak is gekeken naar wat aan onvoor-
waardehjke sanctie is opgelegd indien bijvoorbeeld 3 maanden onvoorwaaidelijke
tuchtschoolstraf is opgelegd is de zwaarte 90 (90 dagen), de zwaarte is ook 90 als
4500 gülden aan onvoorwaardehjke boete is opgelegd (4500/50)
Om tot een maat voor het sanctiebeleid te komen, worden bovengenocmde kenmer-
ken gecombineerd tot έέη sanclieschaal (te berekenen door vermenigvuldigmg van de
proportie sancties met de gemiddelde sanctiezwaarte), welke aanduidt hoeveel straf er
gemiddeld wordt gegeven
In tabel 1 wordt getoond hoe de gemiddelde schaalwaarden liggen, zowel voor het to-
taal der dehcten, als voor de geselecteerde vijf delicten.
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Fabel l: Mate van sancüetoepassing en
^even geselecteerde delicten
Totddl
Eenvoudige mishcindelmg
Verniehng
Eenvoudige dicfstdl
Gekw dicfstdl 311 Si
Valsheid in geschnft
Rijdcn onder invioed
Hdrd di ugs delicten
Aantal
155 916
7814
7 038
21 786
26 495
5 827
30 690
5 375
zwaarte opgelegde sancties,
Pei centage
met sandte
68
59
51
63
58
43
97
41
Zwaai tc
opgelegde
sanctie
65
15
14
13
58
89
64
344
totaal en voor
Waai de
op de
sanitieschaal
44
9
7
8
34
38
62
141
Deze tabel laat zien dat de /even geselecteerde dehclvoimen samen zo'n 105 000 za-
ken omvatten (twee-derde van het totaal van 156 000 zaken) De analyse betreft dus
een /eer substanüeel deel van alle zaken Voorts bhjkt dat de gekozen delicten mder-
daad heterogecn zijn van karakter Het percentage zaken waann een onvoorwaardehj
ke sanctie wordt opgelegd vaneert van 41 tot 97%, de zwaarte van gemiddeld 13 tot
344 Wel bhjkt dat dne delicten, die doorgaans tot de 'kleine cnminahteit' worden
gerekend, nogal op elkaar lijken in hun afdoening eenvoudige mishandehng, vernie
1mg en eenvoudige dietstal
Een enkel woord over de achtergrond van de gebruikte maten In 32% van het totaal
der gevallen wordt geen onvooi waardehjke sanctie opgelegd Vaak betreft dit een be
leidssepot (24%), soms een geheel voorwaardehjke straf of maatiegel (8%) Gemid-
deld IS de sanctiezwaarte '65 Veelal betreft dit een geldehjke sanctie een transactie
(bij 22% van de gevallen) of een boetevonms (31%) Een onvoorwaardehjke vnj-
heidsstraf komt bij 14% van de gevallen voor
De betekenis van enige persoonskenmerken
Voordat wordt gekeken naar vtrschillen tussen rechtbanken in hun sanctiebeleid,
wordt eerst bezien of de vooihanden zynde persoonsgegevens tnderdaad van beteke
ms zijn De vraag is dan of er een verband is tussen die gegevens en de uitgedeelde
sancties In tabel 2 is de gemiddelde schaalwaarde pei groep weeigegeven
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Tabel 2: Sanctietoepassing \
Reihtspei soon
Eenv mishandeling *
Vermeling +
Ecnvoudige diefstal *
Gekw diefstal 311 Sr *
Valsheid in geschnft 673,8
Rijden onder invioed *
Hard drugs-delicten *
)er persoonsgroep, bij
Nederlandse
zeven geselecteerde delicten
Natuurhjke persoon
nationahteit
Strafrethtehjk
meerderjang
man
9,7
8,6
10,1
42,4
36,4
62,1
107,5
+
 met van toepassing, of minder dan
vrouw
3,0
4,8
4,6
8,8
12,4
49,1
82,8
10 zaken
minderjang
man
3,0
2,8
3,2
7,6
4,2
8,5
25,3
vrouw
1,3
1,7
1,1
2,3
2,4
•A
λ
Bmtenlandei
meei derjai ig
man
12,9
9,1
14,6
60,7
55,7
60,0
178,1
VIOUW
4,5
1,1
5,2
12,6
23,3
52,3
151,5
mindei/aiiq
man vi ouw
2,7 *
4,9
3,2 1,2
15,8 5,1
8,9
-1- t
58,0 +
Er lijkt een diudehjk verschil in sancüonenng te bestaan ten aanzien van de diverse
soorten van personen. Het grootste verschil hgt tussen stralrechtehjk minder- en
meerderjangen Maar ook de verschallen tussen mannen en vrouwen, en tussen Ne-
derlanders en buitenlanders, zijn aan/ienlijk Dus vooral de (buitenlandse) volwassen
mannen knjgen zware sancties toegemeten, geen of zeer hchte sancties worden aan-
getroffen bij mmderjange vrouwen
Het lijkt, gezien de/e kenmerken, inderdaad zinvol bij de vergelijkmg tussen recht-
banken rekening te houden met mogehjke verschillen in persoonhjke kenmerken van
verdachten. Dat IS gedaan door in de analyses steeds uit te gaan van een 'gemiddelde
samenstelling' van het pakket afgedane zaken.'' De kenmerken van het sanctiebeleid
per rechtbank zijn dan als het wäre gecorngeerd voor dergelyke verschillen in per-
soonskenmerken
Verschillen tussen de rechtbanken bij zeven delicten
In afbeeldmg 1 tot en met 7 zijn de verschillen tussen de rechtbanken in hun sanctie-
beleid bij de onderscheiden zeven delicten weergegeven Zoals gezegd zijn de waai-
den steeds op de sanctieschaal weergegeven Zo wordt bij eenvoudige mishandeling
gemiddeJd 5 - 1 5 dagen onvoorwaardelijke vnjheidsstraf dan wel 250 - 750 gülden
aan transactie of boete opgelegd, terwijl bij hard drug-deheten dit gemiddeld ligt tus-
sen 50 en 600 dagen of 2.500 en 30.000 gülden.
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De verschillen tussen de rechtbanken lijken vooral groot ζηη bij hard drug-dehcten en
bij valsheid in geschnlt De veihouding tussen de hoogste en laagste aangetroffen
schaalwaarde IS resp 11 1 en 15 1 De sancties in de ene uitcrste rechtbank liggen dus
meer dan 10 keer hogei dan in de andere uiterste rechtbank Bij de andere delicten hgt
dat minder extreem bij eenvoudige mishandelmg, vermeling en eenvoudige diefstal 3
a 4 maal, bij gekwahficeerde diefstal en njden ondei invioed 1,5 a 2 maal - ook nog
aanzienlijke verschillen 7
De viaag is natuurlijk of deigehjke versthillen tcrug te voeren 7ijn op een sanctiebe-
leid Een indicatie voor het bestaan van een sanctiebeleid bestaat, Indien rechtbanken
systematisch hoog ol laag scoren in hun sanctieoplegging Analyse van de geconsta
teerde verschillen wijst uit, dat er op /'n minst enige systematiek bestaat als bij een
dehcttype een rechtbank laag (respectievelijk hoog) scoort, is de kans groot dat die
rechtbank ook bij andeie delicten aan de läge (respectievelijk hoge) kant zit8 Ei lijkt
dan tot op /ekeic hoogte inderdaad een sanctiebeleid per rechtbank te bestaan, welke
tot uitmg komt bij diverse delicten Anders is immers niet te verklaren waarom bij-
voorfoeeld een verband bestaat tussen de sanctionenngspraktyk by eenvoudige mis
handehng en die bi| hard diug-/aken
Belangtyk JS voorts de bevinding dat bij alle onderscheiden dehetvormen de vanatie
in de male van sancüonenng steeds duidelijk geringer is dan die in de sanctiezwaarte
Byvoorbeeld bij eenvoudige mishandelmg de mate van sanctionenng vaneeit van
45% tot 71% (1,6 maal zoveel), de sanctiezwaarte van 10 tot 25 (2,5 maal zoveel) De
verschillen tussen de rechtbanken zijn daarom vooral teiug te voeren op de hoogte
van de sanctie, mindei op de mate waann onvoorwaardehjke sancties worden opge
legd > Hier is een parallel te vinden met de be/indingen uit een eerdere Studie, naai de
verschillen in straftoemetingsbeleid tussen Nederland en andere landen,10 waaruit
bleek dat Nederland /ich met /o/eei onderscheidde door minder (vnjheids)straffen
maai door de körte duur ervan
Verschillen in sanctiebeleid totaal
Na de bespreking van het sanctiebeleid per dehet, kan wal worden gezegd over het al-
gemene sanctiebeleid per rechtb mk Daartoe woiden de gegevens van die delicten bij
elkaar gevoegd, waarby conform de eerder aangeduide procedure met alleen uitge
gaan is van een 'gemiddeld pakket' aan peisoonscategoneen maai ook van een 'ge
middeld pakket' aan delicten, /odat ook gecorngeerd wordt voor verschillen in sa-
menstelhng van de afgedane zaken De resultaten betiellen dan het sanctiebeleid, die
met /ijn beinvloed dooi veischillen tussen lechtbanken in persoonskenmerken of de
heten Afbeelding 8 geeft het resultaat
Aan de ene kant spnngt de rechtbank Rotterdam er duidehjk uit, met läge sancties
Vervolgens is er een groep met ook relatiei läge sancties Maastricht, Zutphen, Am
sterdam, Ainhem, Roermond en Utrecht Aan de meei hoge kant hgt een gioep met
Zwolle, Almelo, Middelburg, Leeuwarden, Bieda, Assen en Gioningen Zware sanc-
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ties worden aangetroffen in Dordrecht, Den Bosch, Haarlem en Den Haag De orde
van grootte van het maximale verschil is een factor 2,5 de sancües in Den Haag (ge
middeld 70 dagen vnjheidsstraf) hggen 2,5 maal hoger dan in Rotterdam (27 dagen)
Dit is aan/ienhjk, doch wel moet in herinnenng worden geroepen dat mogelijk een
deel van deze verschillen berusten op andere kenmerken van feiten en personen dan
waarvoor is gecorngeerd
Betekenis van de correcties
In de analyse is gecorngeerd voor enige persoonskenmerken en voor verschillen in
delictverdehngen Levert dat nu ook een ander beeld op dan wanneer geen conectie
/ou /ijn toegepast9 Analyse leert dat het ongecorngeerde sanctiebeleid grofweg over
eenkomt met het gecorngeerde, maar dal /ich toch enige opmerkehjke verschillen
voordoen Met name Den Bosch en Den Haag komen na correctie duidehjk hoger uit,
en Amsterdam lager ' Kennehjk kennen deze arrondissementen een uit het oogpunt
van sanctiebeleid afwijkende verdelmg naar persoons of dehctkenmerken
Achtergrond van de verschülen
De tot dusver gehanteerde sanctieschaal is opgebouwd uit twee elementen de mate
van sanctionenng en de sanctie/waarte Geconstateerd is dal er voora) verschillen be
staan in de /waarte van de opgelegde sanctie, reden orn daar meer aandacht aan te be-
steden Daartoe is een meer specilieke analyse verncht op de grootste categone de
strajrechielijk meeiderjenige Nederlandse mannen Bekeken is by welke aspecten de
verschillen tussen de rechtbanken vooral groot /ηη bij de mate waann een onvoor
waardehjke vnjheidsstraf wordt opgelegd, de duur daarvan, de mate waann een geld
sanctie (boete of transactie) wordt toegepast en de hoogte daarvan
Bij u/den ondei mvloed blijkt een rclatiel homogeen sanctiebeleid le bestaan op alle
genoemde aspecten de verschillen tussen de rechtbanken zijn genng Kennelijk is dat
de uitwcrking van het werken met nchtlynen
Bij alle dehetvormen bestaat een terugkerend patroon de verschillen tussen de recht-
banken hggen primair in de toepassing van de onvoorwaardehjke vnjheidsstraf, min-
der in de toepassing van geldehjke sancties (Alleen bij valsheid m geschnft bestaat er
een zeer aan/ienhjke vanatie in de hoogte van de geldehjke sanctie p
Het is voorts opmerkehjk dat een reJatiei hoge mate van oplegging van onvoorwaar-
dehjke vnjheidsstraf met noodzakeh|keiwi|s samengaal met het opleggen van lange
vnjheidsstraifen of juist körte n Anders ge/egd er bestaan gecn indicaties voor de
juistheid van de Stelling dat in sommige plaatsen de toepassing vdn de onvoorwaarde-
hjke vnjheidsstraf beperkt bhjft toi de ernstigste gevallen, die dan ook een gemiddeld
hoge straf knj gen
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Noten
1 Zie bijvoorbeeld Ρ van Duyne Beshsien in eenvoud Arnhem GoudaQuint, 1983
2 Bijvoorbeeld Ο Zoomer De stiafvoidennq en vtiaftoemetwg in gevallen van zwaie cummaliteit Den
Haag WODC 1981
3 Andere dan dezc gegevens, hoe relevant mogchjk ook (bijv recidive, werkloosheid, verslaving) kun-
nen niet of niet betrouwbaar woiden ontleend aan het bronnenmatenaal
4 Pei jethlbank /ijn de twee omrekensleutels toegepast op het totaal van de geselecteei de delicten Dit
levert telkcns twee schaalwaarden op de sanctieschaal op Vervolgens IS bekeken hoe deze waarden
/ich tot elkaar verhouden Hei blijkt dat een vnjwel pertecle eoirelatie tussen beide bestaat (de Pearson-R
coirelatie bedraagt 0,996) Dit impliceert dat toepassing van de alternatieve omrekensleutel niet tot een
andei resultaat leidt
5 Alle 'vujheidsbeperkende straffen en maatiegelen (dienstveilening ont/egging njbevoegheid, onder-
toe/icht en ondeibewindstelling, ) zijn met 25 dagen gelijk gezet - een dergehjke sanctie komt in 8%
van de gevallen voor, meestal naasl een andeie sanctie Een plaatsting in een miichting voor geestehjke
ge/ondheid (o g ν bevel tot bi|/ondcie behandeling, tbs of KZ veiklanng) is gelijk gesteld aan 2 jaren
vii|heidsbeneming — dit komt slechts bij 0,2% van de zaken voor
6 De per peisoonsgioep aangetioffen peicentages en waaiden zijn vermenigvuldigd mel het aandeel van
die persoonsgioep in het lotaal, waaina optelling van de aldus berekende waarden plaatsvond (Uiter
aaid is dit vooi leder dchct af/onderh|k gedaan )
7 Denkbaai is dat het beeld woidt veistooid doordat soms bepaalde categoneen personen ontbreken bij
vooibeeld lechlspeisonen of mindeijange buitenlandse vrouwen — in die gevallen wordt (automatisch)
de schaalwaaidc 0 toegekend Tei contiole op de vertekenmg die hieivan uit zou kunnen gaan zijn de
waaiden beiekend exclusiel de categoneen waai landehjk mindei dan 100 in voorkomen Dit levert
noch in de berekende waaiden, noch in de vanatie van die waarden een duidehjk zichtbare verandenng
op
8 Alle 21 Peaison R correlaties zijn positief het gemiddelde daarvan bedraagt 0,26, hetgeen een intei
Hem betrouwbaarheid oplevert van 0,71
9 Hieidooi wordt de sanctieschaal vooial bepaald door de sanctiezwaarte (de conelatie tussen deze twee
bedraagt 0,96), minder dooi de male van sanctionenng (conelatie is 0,56)
10 DW Stecnhuis, L C Μ Tigges en J J Α Essers Het stiafklimaat m Nedeiland zonnig of bewölkt'
Justitiele Veikenmngen, 1981, 2, 5 30
11 De (Peaison-) conelatie bcdiaagt 0,78 De gemiddelde waarde op de sanctieschaal in Den Bosch en
Den Haag ligt gecouigeerd resp 18 en 10 punten hoger dan kon worden veiwachl op grond van de on
geconigeerde waaide, in Amsterdam 12 punten lagei
12 De vanatie in de male waai in geldehjke sancties worden opgelegd en de hoogte daarvan hjken ook
aanzienhjk bij de haid diugs delicten Het betieft hier doorgaans zeer kleine aantallen, zodat de cijfers
met /onder meer gebruikt mögen woiden
Π De conelaties liggen tussen de 0,17 e.l 0 Alleen bij valsheid in geschnft (0,58) en njden ondei ιη-
vloed (0,37) is ei een veiband
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Eventuele Straatsburgse aanbevelingen over
straftoemeting
De wens meer structuur te brengen in de straftoemeting speelt niet alleen in Neder-
land Het ontbreken van een coherent en consistent systeem van straitoemeting is al
vele jaren in veel landen een bron van zorg Ook van de kant van de rechterhjke
macht /elf. Zo verscheen reeds in 1973 het boek van de amenkaanse rechter Marvin
E. Frankel, Cnminal Sentences (Law without Order) waarin hij aangeeft dal wetgever
noch praktyk de rechter bij de straftoemeting emge leidraad bieden en voorts de rech-
ter ook geen enkele verantwoording aflegt waarom hij tot een bepaalde straf is geko-
men. In de VS verscheen in 1976 het Report of the Committee for the Study of Incar-
ceration van de hand van Andrew von Hirsch, onder de titel Doing Justice, The
Choice of Punishments. De in dit rapport ontwikkelde gedachtengang, the 'seventy of
pumshment should be commensurate with the senousness of the wrong', door Von
Hirsch genoemd 'commensurate deserts', heeft in de VS geleid tot het vaststellen van
sentencing guidehnes. Jn die guidehnes is de relatieve ernst van verschillende catego-
neen van misdnjven vertaald in daarvoor op te leggen straffen, met een verhoging in
geval van recidive Hoewel de gedachte van 'proportionahty' als een van de uitgangs-
punten bij straloplegging meer en meer ingang heeft gevonden, is ook veel kntiek ge-
uit op de/e - te eenzijdige - theone en praktyk, als voorbeelden noem ik de boeken
van Barbara Hudson, Justice through Pumshment (uit 1987) en van John ßiaithwaite
en Philip Pettit, Not Just Deserts (uit 1990)
Ook binnen de juridische sectie van de Raad van Europa is het ontbreken van een co-
herente en consistente straftoemeting al geruime tijd een onderwerp van onderzoek en
beraadslaging. Jn 1974 rapporteerde een subcommissie van het 'European Committee
on Cnme Problems' over 'Sentencing' Reeds dit rapport bevat de constatenng dat de
vanaties in de strafoplegging ?o ruim zijn dat de verschillen tussen de te berechten
strafbare leiten en daders daarvoor geen verklanng kunnen bieden. De conclusie luidt
dat 'a scientiüc and rational sentencing pohcy ought to be developed' Het in 1987
gehouden achtste cnmmologisch colloquium van de Raad van Europa had tot onder-
werp 'Dispanties in sentencing causes and Solutions'. Een van de aanbevelingen
luidde dat een werkgroep in het leven moet worden geroepen met als opdracht het
doen van aanbevelingen voor een meer systematische straftoemeting. Een en ander
heeft er toe geleid dat in 1988 door de Raad van Europa is gevormd een 'Select Com-
mittee ol Experts on Sentencing' met als opdracht 'to examine, in the light of the con-
clusions of the Colloquium, the results of empincal research relaüng to sentencing,
the drawing up of general sentencing pnnciples which would enable the development
of a coherent and consistent sentencing pohcy in Europe with the co-operation of the
judiciary taking into aecount the freedom of appreciation of the |udge and to study the
legal education of judges including initial education and the dissemination and
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exchange of Information among judges and other concerned persons. The committee
should make recommandations relating lo these matters.'
Voor Nederland heb lk de zittmgen van deze commissie bijgewoond Vanaf 1989
heeft de commissie tweemaal per jaar vergaderd onder voorzitterschap van Andrew
Ashworth, hoogleraar strafrecht in Oxford We zijn begonnen met het verzamelen van
informatie over de wetgeving en praktijk in de Iidstaten. De aan de hand van een vra-
genlijst ontvangen verslagen hebben een schat aan mformatie opgeleverd. Daarna
heeft de commissie zieh gebogen over een uit te biengen rapport met een lijst van
aanbevelingen voor de raad van mimsters over hetgeen de Iidstaten zouden kunnen
doen om een meer consistente straftoemetmg te verwezenhjken. Enerzijds liggen de
Problemen in de Iidstaten veelal opvallend gelijk anderzijds bestaan er in wetgeving
en praktijk tussen de Iidstaten ook veel verschillen. Het möge duidehjk zijn dat de
aanbevelmgen daardoor in sommige gevallen vnj algemeen zullen zijn en vaak met
meer dan het haalbare compromis weerspiegelen. Het gaat echter om een eerste stap
bij het formuleren van de minimumeisen waaraan een coherente en consistente straf-
toemetmg zal moeten voldoen
Het rapport en de aanbevelingen worden eerst in maart van dit jaar defimtief door de
commissie vastgesteld en moeten daarna nog door de formele molen van de Raad van
Europa gaan De moeihjkheid IS derhalve dat ik wel op verzoek van de redactie van
trema in hoofdhjnen verslag kan doen van de uitgangspunten van de straatsbmgse
commissie maar dat de aanbevelingen nog met zonder meer openbaar zijn en daarom
nog met kunnen worden geciteerd. Met die uitdrukkehjke restnctie dient U derhalve
hei volgende te lezen
Vooropgesteld het volgende De commissie heett zieh verre gehouden van het straf-
klimaat en de hoogte van de straffen in de Iidstaten. Ook zal de commissie geen enke-
le keuze maken ten gunste van een bepaalde strafrechtstheone of cnmmele pohtiek.
Van sentencing guidehnes, in welke dwingende voim dan ook, zal geen sprake zijn.
Het gaat om aanbevelingen binnen de 'constitutional pnnciples and legal traditions'
van de Iidstaten Voorts heeft de onafhankehjkheid van de rechterlijke macht, ook op
het gebied van de straftoemetmg, centraal gestaan De aanbevelingen van de commis-
sie betreffen veeleer methoden die er toe kunnen leiden dat ongewenste verschillen in
strattoemeting worden vermeden Uitdrukkeli|k is ook onder ogen gezien dat een
meer consistente straftoemetrig met mag leiden tot strengere straffen, mtegendeel: zo
zal de wenselykheid van hei terugdrmgen van vnjheidsbenemende straffen in de aan-
bevelingen op verschilleiide plaatsen worden benadrukt. Tenslotte was men zieh
steeds bewust dat een meer consistente straftoemetmg met m de weg mag en evenmin
behoelt te staan aan het meewegen van de bijzondere omstandigheden van het te be-
rechten geval en van de persoon van de dader. Deze geruslstellende, evenwichtige be-
nadenng van de probleemstelhng was, naar ik waag te veronderstellen, mede het ge-
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volg van de samenstelhng van de commissie, die voor een groot gedeelte bestond uit
leden afkomstig uit de krmg van de rechters
Ik wil vier punten naar voren halen Dat heeft het nadeel dat niet het gehele bouw
werk zichtbaar zal zijn maar het voordeel dat ik - zij het in het kort - kan aangeven
wat in grote hjnen de gedachtengang IS geweest en welke gevolgen dat kan hebben
voor de nederlandse strafrechtspraktijk De commissie heeft zieh onder andere gebo
gen over a) de by de straftoemeting in acht te nemen uitgangspunten, b) de strafvor
ming, c) de strafmotivermg en d) de documentatie van straftoemetingsbeshssingen
Uitgangspunten
De bij de straftoemeting in acht te nemen uitgangspunten De commissie zal aanbeve
len dat de lidstaten zieh zullen mspannen om 'the rationales lor sentencing' vast te
leggen en dat zy tevens de wegen moeten aangeven hoe tot een beshssing te komen
mdien die uitgangspunten botsen Daarover een enkele opmerking De commissie
kiest derhalve niet zonder meer voor het systeem van 'just deserts' De proportional]
teit tussen strafbaar feit en op te leggen straf heeft echter twee kanten, het is niet al
leen een van de maatstaven bij het opleggen van straf maar tevens bepalend voor de
bovengrens van de strafopleggmg de straf mag niet zwaarder zijn dan door de ernst
van het feit wordt gerechtvaardigd De commissie was het er dan ook over eens dat
welke uitgangspunten ook worden gekozen, de proportionahteit tussen feit en straf de
bovengrens van de strafopleggmg bepaalt Veider zal de commissie zelf geen keuze
maken maar slechts aanbevelen dat de lidstaten by de straftoemeting in acht te nemen
uitgangspunten formuleren
Een bekend voorbeeld van wetgeving waann de uitgangspunten voor de straltoeme
ting zijn opgenomen, is paragraaf 46 van het Duitse Strafgesetzbuch Zie daarover het
standaardwerk van Hans Jürgen Bruns, Das Recht der Strafzumessung In meuwe co
dificenngen vinden we veelal de proportionahteil tussen daad en straf als belangnjk
ste begmsel
Ik noem als voorbeeld het strafwetboek van Zweden, waarop ik terugkom, en de En-
gelse Cnminal Justice Act 1991 met de volgende bepahng over de lengte van vnj
heidsbenemende straffen
The custodial sentence shall be
a) for such term (not exceeding the permitted maximum) as in the opmion of the
court is commensurate with the senousness of the offence, or the combination of
the offence and other offences associated with lt, or
b) where the offence is a violent or sexual offence, for such longer term (not exceed-
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ing the permitted maximum) as in the opinion of the court IS necessary to protect
the pubhc from senous härm from the offender
Dit is tevens een voorbeeld van wetgeving waann is aangegeven in welke gevallen
een uitgangspunt (proportionahteit) door een ander uitgangspunt (maatschappijbe
scherming) kan worden doorbroken
Strafvorming
De maximumstiafbedreigmg (en, in die landen waar dat bestaat, de mimmumstrafbe-
dreiging) geeft een indicatie van de relatieve ernst van de verschülende strafbaar ge-
stelde feiten De wetgever, ook in Nederland, heeft de neiging af en toe de ernst van
bepaalde dehcten te willen benadrukken en dan de maximumstrafbedreiging te verho
gen Dat gebeurt dan niet systematisch en leidt tot 'inflatie' en nog meer onduidehjk-
heid De voorkeur verdient ddt de wetgevei van tijd tot tijd nagaat of de maximum
strafbedreigingen nog wcl een coherente structuur hebben die de relatieve ernst van
de strafbaar gestelde feiten nog steeds weerspiegelt Belangnjkei echter dan dit eerste
handvat voor strafvorming, is de vraag hoe binnen de wettehjke sanctieruimte de straf
voor het concrete strafbare feit wordt toegemeten De commissie heeft zieh daarom
onder meer uitvoeng bezig gehouden met de mogehjkheid voor bepaalde strafbare
leiten nadere diffeientiaties te ontwikkelen die de rechter bij de straftoemetmg kun-
nen leiden Op dit punt zullen de aanbevehngen erop zyn gencht dat de hdstaten
daartoe binnen hun eigen stralrechtehjk systeem en strafrechtelijk khmaat technieken
ontwikkelen De commissie /al een aantal van die technieken in haar rapport beschnj
ven Twee technieken hebben in het bi]7onder de aandacht van de commissie gehad
sentencing onentations' en starting points' Beide technieken indiceren ovengens de
Sdnctieruimte voor bepaalde vanaties van een strafbaar feit aan de hand van strafvei-
zwaiende en strafverminderende omstandigheden Wellicht meer nog dan het betrek
kelijke verschil tussen deze technieken, is van belang van wie deze sentencing onen
tations ol staiting points uitgaan Ik noem een aantal mogelijkheden de wetgever, het
openbaar ministene, een onafhankeli]ke commissie, een hogere rechter
Zweden is een voorbeeld van ee ι wetgeving die de rechter handvaten voor straftoe-
meüng aanieikt 1k geef in engeise vertalmg een aantal bepalmgen uit het vermeuwde
Zweedse stralwetboek
Chaptci 29 On the Measurement of Punishmenl and Remission of Sanctions
The punishment shall be imposed wihtin the statutory hmits accoiding to the penal value ot the
cnme or cnmes and the inteicst of umlormity in sentencing shall be taken into consideiation
The penal value is determined with Special regaid to the härm ofience or nsk which the con
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duct involvcd, what the accused realized or should have realized about it, and thc intentions
and motives of the accused
Apart from circumslances specific to particular types of cnme, the following circumstances,
especially, sball be deemed to enhance the penal value.
1. whether the accused has intended that the cnminal conduct should have considerably worse
consequences than it in fact had,
2. whether the accused has shown a Special degree of indifferencc to the conduct's adveise con-
sequences,
3. whether the accused has made use of the victim's vulnerable position, or his othei Special
difficulties in protecting himself,
4. whether the accused has grossly abused his rank or position or grossly abused a Special trust,
5 whether the accused had induced another person to participalc in the deed tiough forcc,
deceit, or abuse of the latter's youthfulness, lack of understanding or dependcnt position, or
6 whether the cnminal conduct has been part of a cnminal activity that has been especially
carefully planned, or that thas been exccuted in an especially laige scalc and in which the
accused has played an importani role
3§
Aparl from what IS prescnbed for certain cases, the following circumstances, especially, shall
be deemed to diminush the penal value.
1. whether the cnmc has been ehcited by another's grossly offensive behaviour,
2. whether the accused, because oi mental abnoimahty or strong emotional inducement or other
cause has had a reduced capacity to control his behaviour,
3 whether the accused's conduct has been connected with his manifest lack ol development,
expenence, or capacity lor judgment, or
4. whether strong human compassion has led to the cnme.
The court may sentence below the statutory minimum when the penal value obviousiy calls
for it
4§
Apart from thc penal value, the court shall in measunng the pumshment, to a rcasonabie extent
take the accused's previous cnminality into aecount, but only ll this has not been appropnately
done in the choice of sanction or revocation of parole In such cases, the exlent of the previous
curninality and thc time thal has passed between the cnmes shall be especially considered, as
well as whether the previous and the new cnminality is similar, oi whether the cnminality in
bolh cases is especially senous.
5§
in determimng the pumshment, the court shall to a rcasonabie exlent, apait from the penal
value, consider
1. whether the accused as aconsequence oi the cnme has suffeted senous bodily härm,
2. whether the accused aecording to his ability has tned to prevent, or eradicate, or miligate the
harmiul consequences of the cnme,
3 whether the accused has voiuntanly given himsell up,
4 whether the accused, to his detnment, is expelled from thc country in consequence of the
cnme,
5. whether the accused as a consequence ol the cnme has expenenced or is Ukcly to expenence
discharge from employment or other disability or extraordinary difficulty in the Performance
of Ulis work or trade,
6. whether a punishment imposed according to the crime's penal value would affect the ac-
cused unreasonably severely, due to advanced age or bad health,
7. whether, considering the nature of the crime, an unusually long time has elapsed since the
commission of the crime, or
8. whether there are other circumstances that call for a lesser punishment than the penal value
indicates.
If, in such cases, Special reasons to indicate the punishment may be reduced below the sta-
tutory minimum.
In Nederland kennen we de richtlijnen van het openbaar ministerie waarin voor be-
paalde soorten delicten nader is aangegeven welke straf binnen de wettelijke sanctie-
ruimte zal worden gevorderd. In sommige staten van de VS bepalen onafhankelijke
commissies de voor de rechter geldende sentencing guidelines. Tenslotte is Engeland
een voorbeeld van 'guideline judgments by superiour courts'. D.A. Thomas heeft in
zijn boek 'Principles of Sentencing' de jiirisprudentie van de Criminal Division van
hei Court of Appeal systematisch beschreven en aangegeven in hoeverre voor bepaal-
de strafbare feiten gebruikelijke bestraffingen zijn ontwikkeld.
Strafmotivering
Algemeen is de commissie van oordeel dat de strafoplegging door de rechter dient te
worden gemotiveerd. Specifieke redenen moeten worden opgegeven indien een vrij-
heidsbenemende straf wordt opgelegd waarvoor criteria dienen te worden ontwikkeld.
Een behoorlijke Strafmotivering is ondenkbaar zonder een gestructureerde straftoeme-
ting. De aanbevclingen zullen in het bijzonder die koppeling leggen. Van groot be-
lang wordt geacht dat de motivering concreet is en toegespitst op de omstandigheden
van de strafzaak.
Documentatie
Documentatie van strafbeslissingen is noodzakelijk om de rechter te informeren over
de gebruikelijke bestraffing in vergelijkbare gevallen. Daartoe dienen de statistische
gegevens voldoende handvat te bieden.
De vraag rijst thans welke gevolgen eventuele straatsburgse aanbevelingen zullen
hebben voor de Nederlandse strafrechlspraktijk. Een opwaartse druk op de strafmaat
behoeft zekcr niet te worden gevreesd. Verder zullen deze aanbevelingen alle ruimte
laten voor de wijze waarop in ons land binnen wet en traditie de strafrechter werk-
zaam pleegt te zijn. Wel zullen naar ik hoop en verwacht deze aanbevelingen de Ne-
derlandse strafrechtsorganen er nader bij bepalen dat ook wij meer structuur in onze
straftoemeting moeten brengen. Vrijheid en structuur zijn ook op het terrein van de
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straftoemetmg geen tegenstellingen DezeJfde punten als hiervoor genoemd, wil lk in
dit körte artikel naar voren halen voor de Nederlandse situatie
Geprobeerd moet worden bij de strafvorming het evenwicht te vinden tussen de ιη-
vloed van de wetgever, van het openbaar ministene en van de rechter In het verleden
was in Nederland alle vertrouwen gelegd in handen van de rechter die in vnjheid, zij
het binnen de wettehjke grenzen, vanuit zijn geweten, of /o men wil: geschoolde ιη-
tuitie, tot strafoplegging kon komen De wetgever bood en biedt de rechter daarbij
nauwehjks emg houvast De afgelopen jaren IS de invioed van het openbaai ministene
op de strafvorming door het ontwikkelen van een strafvordenngsbeleid veel groter
geworden Het straivordenngsbeleid van het openbaar ministene betreit echter slechts
enkele aspecten van de straftoemetmg· de ernst van het feit en de recidive
Proportionaliteit, gebruikehjke straffen voor vergehjkbare gevalJen, het is slechts een
kant van de vraagstellmg. Het gaat om de gehjke behandehng van strafzaken in een
veel bredere context. Het is daarom van belang de discussie over de uitgangspunten
bij de straftoemetmg niet uit de weg te gaan Denkbaar is dat die uilgangspunten in de
(unsprudentie worden ontwikkeld Denkbaar is ook de invioed van de wetgever Ik
bedoel daarmee uitdrukkehjk niet dat de wetgever /ou moeten ingnjpen vanuit gene-
raalpreventief gezichtspunt, dus geen pleidooi voor minimumstrafbedreigingen of an-
derzijds voor maatregelen die tot strengere bestraffingen zouden kunnen leiden Wel
zouden wetgever en/of junsprudentie meer systematiek kunnen brengen in de uit-
gangspunten die bij de strafoplegging door de rechter in acht moeten of mögen wor-
den genomen Ik noem een paar vraagpunten die /ich in de straftoemetingspraktyk
voordoen Is niet de proportionaliteit, de ernst van het concrete feit in het heersende
strafklimaat, de eerste maatstaf bij de straftoemeting7 Zijn wij het er over eens dat de
ernst van het concrete feit de bovengrens van de strafoplegging bepaalt7 Of mag die
grens worden overschreden Indien de generale preventie dat vereist ol omdat de niaat-
schappijbescherming daarom vraagt7 Hoe de straf toe te meten Indien vermindeide
verwijtbaarheid botst met de maatschappijbescherming7 Wat is de invioed van recidi-
ve7 In hoeverre dient onderscheid te worden gemaakl tussen algemene en specilieke
recidive7 Bepaalt de ernst van het concrete feit niet tevens de ondergrens van de straf-
oplegging, zij in veel minder dwingende mate dan de bovengrens7 Het zijn nogal wat
vragen die ter discussie kunnen staan Maai we kunnen toch niet doorgaan met ons
daarover in stilzwijgen te hüllen.
In Nederland is zeker het strafvordenngsbeleid van het openbaar ministcrie een goed
en belangrijk middel om te komen tot een meer consistente straltoemeting. Het is ech-
ter, zoals ik al heb proberen aan te geven, slechts een onderdeel en betreft, hoe be-
langnjk dit ook is, alleen de classificatie van stiafbare leiten naar hun relaüeve ernst
Maar het is inderdaad een van de taken van het hierarchisch gestructureerde openbaai
ministene om aan de rechter voor te leggen hoe zwaar bepaalde strafbare feiten in ons
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strafklimaat wegen Daaiom zijn openbaar gemaakte nchthjnen /eker een binnen de
te verwachten straatsburgse aanbevelmgen vallende techmek om te komen tot een
verfijnder systeem dan de maximumstrafbedreigingen kunnen bieden
Het IS niet aan de benoemde rechter om in overleg met het openbaar ministene een
stiaftoemetmgsbeleid te maken Richtlijnen die uitgaan van de relatieve ernst van
strafbare feiten staan onder een opwaartse druk en behoeven controle Het is de taak
van de rechter om m de concrete strafzaak de diverse aspecten van de straftoemetmg
te wegen en daarover een veiantwoorde beshssing te geven Dat betekent ddt stiafvor
ming en strafmotiveung met elkaar samenhangen De strafvorming kan het beste
plaatshebben in een contradictoire straftoemetingsprocedure, dat wil zeggen het aan-
reiken door het openbaar ministene en door de verdediging van de lelevante factoren
Daarop kan een praktische strafmotivenng inhaken Die strafmotivermg dient con-
creet tc /ijn Een iormulenng als 'de einst van het feit en de recidive maken de hierna
te noemen stiaf passend en geboden' is nietszeggend Evenmin heeft het veel zin bij
de strafmotivenng aan te sluiten by de redenen waarom bepaalde feiten strafbaar zyn
gesteld of om de bestreitende vinger te heffen, het leidt veeldl tot borrelpraat Waar
het met namc om gaat is een conciete beschnjving van de einst van het feit, de voor
die ernst relevante factoren zoals deze in het strafbaie feit tot uiting komen De geci-
teerde Zweedse wetgeving noemt een aantal van die mogehjk relevante factoren Een
conciete beschnjving maakt de vergeh]king van gevallen mogelyk en is daaiom een
goede eerste veumtwoording van de opgelegde strai Daainaast weegt de rechter de
dooi het openbaai ministene en de verdediging aangevoerde strafverzwarende en
stralverminderende omstandigheden en geeft hij aan in hoeveire en waaiom hij daar
mee rekening heeft gehouden
Het sluitstuk is de documentatie van süafbeslissmgen Die documentatie heeft alleen
/in indien de rechters bij de strafoplegging en straimotivenng houvast bieden door 70
concieet mogehjk de relevante factoren le noemen Door documentatie wordt zicht-
baar welke uitgangspunten de rechter pleegt te hanteien en welke straffen voor be-
paalde feiten gebruikehjk ζηη Die g^gevens bieden de rechter weer een houvast voor
de berechting van gehjksooitige gefallen
Conclusie
Met het voienstaande heb lk kort willen aangeven dat een coherente en consistente
stiaftoemeting diverse aspecten heeft die in een evenwichtig systeem met inachtne-
niing van de eigen taken en bevoegdheden van wetgever, openbaar ministene en
rechter tot verdere ontwikkehng moeten worden gebracht Mitsdien en een discussie
over de uitgangspunten bij de stiafoplegging en een strafvordenngsbeleid van het
openbaar ministene en gemotiveerde strafbeslissingen van de rechter en een toeganke
hjke documentatie van die beshssingen Zo kunnen we best cen stapje verder komen
L TRIJDA
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Naar een consistent straftoemetingsbeleid?
In /rjn spraakmakend vraaggesprek met NRC Handelsblad van 25 mei 1991 heeft mr
J C Μ Leijten, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, onder meer ge/egd, dal de ver
schillen tussen rechterhjke uitspraken in vergehjkbare /akcn moeten worden wegge
werkt Zelts binnen rechtbanken bestaan verschillen in straftoemeting tussen de be
shssingen van de diverse kamers en van de politierechters, aldus mr Leijten Daarom
/ou hij graag een 'hof voor straftoemeting' willen hebben Iemand die kan aantonen
dat hij voor een op punten vergelijkbaar geval veel hoger IS gestraft dan anderen 7011
dat moeten kunnen voorleggen aan dat hof
De 'werkgroep cntena straitoemeting', ingesteld door de NVvR, is het - uiteraard -
eens met de gedachte dat verschillen tussen rechterlijke straluitspraken in vergehjk
bare /aken zouden moeten worden vermeden Ondei de vele mogehjkheden, die met
het oog op die doclstelhng in de werkgroep de revue /ijn gepasscerd, bevond 7ich tot
dusverre echter nog met het 'hol vooi slraftoemeting' Voorshands houdt de werk
groep /ich be/ig met een prealabel probleem Hoe vcrknjgt men een /odanig geor
dende kennis omlrent de dm/enden in Nederland berechte strafvaken, dat men kan
vaststellen of een geval vergelijkbaar is met 'andere gevallen"?
Zou een hof voor straitoemeting met de beschikking knjgen over een dergeh|ke ken
ms, dan /ou het beoogde doel - rechtsgehjkhcid en meei vertrouwen in de recht
spraak - met bereikt worden, ook al /ou men iemand met de wijsheid van Salomo be-
lasten met de leiding van dat hof Zou die kennis daarentegen voor alle stialrechters
vnjelijk verknjgbaar worden, dan /ou - Indien de rechters bereid zouden zijn hun
ooideel in concietc gevallen mcde tc richten naar deze kennis - het hol vooi straftoe
metmg overbodig /i|n
De werkgroep gaat er nog steeds van uit dat, mdien een goed hanteerbaar systeem,
bevattende een representatiel over/icht van straimaatjunsprudentie, /ou kunnen wor
den ontwikkeld, daarvan een /odanige invioed op straftoemeting /ou uitgaan, dat de
marges van verschillen in strafmaat (die, eenmaal gegeven de rechterlijke vri|heid en
de individuele verschillen tussen de berechte /aken, alüjd zullen blijven bestaan) tot
aanvaardbarc proporües kunnen worden teruggebracht Belangri|ke alwijkingen van
de uit dat systeem af te leiden tendensen en niel aanvaardbaar gemotiveerde 'uitschie-
ters' moeten kunnen worden gecorngeerd binnen de bestaandc rechterlijke orgamsa
tie, te weten berechting in twee feitelijke instanties en (eventueel verscherpte) contra
le van de Hoge Raad op de motivenng van de stral
In het eerste Interim rapport van de werkgroep (gepubheeerd in trema jrg 1987, ρ
276 c ν ) is er reeds op gewe/en, dat een ernstige leemte in de aan de strahechter ten
dienste staande informatie is, dat hij met bcschikt over bronnen, waaruit hi| specifieke
kennis omtrent de in Nederland opgelegde straüen en de daarbi| gehanteeide cntena
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kan putten In het rapport IS, teneinde in die leemte geleidehjk te voorzien, voorge-
steld een documentatie te ontwikkelen op tweeerlei wijze, namehjk allereerst door
vorming van een databank, die de rechtbanken en de hoven voorziet van gegevens
omtrent in bepaalde categoneen van misdnjven opgelegde straffen en in de tweede
plaats door penodieke pubhcatie van sttafmaatjuuspiudenlie
Met de redactie van Delikt en Delmkwent is inmiddels afgesproken, dat een rubnek
'strafmaatjunspiudentie' in dit tydschnft 7al worden opgenomen Bedoelmg is, dat
daann uitspraken worden opgenomen, die de aandacht verdienen in verband met op
gelegde straffen en/ot de motivermg daarvan Op verzoek van de werkgroep heeft het
bestuur van de NVvR de rechtbanken en de hoven benaderd met het verzoek om, per
College, een lid van de strafsectie aan te wijzen als correspondent, die daarvoor in
aanmerking körnende uitspraken selecteert, beweikt en ter pubhcatie opzendt Er zijn
thans ongeveer twintig correspondenten aangemeld en verwacht wordt, dat een eerste
pubhcatie in de loop van de eerste helft van dit jaar zal kunnen plaatsvinden
Gehoopt wordt, dat dit pro]ect vooral zal bijdragen aan versterking van de reeds be-
staande tendens tot verbetenng en verhjmng van het motiveren van strafopleggmg,
wellicht ook kunnen op den duur aan deze juilsprudentie cutena met een meer alge-
mene geldmg worden ontleend Anderzijds is duidehjk dat aan deze rubnek als ken-
bron met betrekking tot de soort en de hoogte van in ons land opgelegde straffen een
met al te grote betckenis kan worden tocgekend, aangezien - althans vooilopig - met
meer dan een (ractie van het in totaal berechte aantal straf/aken daann terecht zal ko-
men
De door de werkgioep opgezette databank (waaivan het concept is geleverd en het
beheer is gevoerd dooi mr J Η Bosch te Zwolle, secretans van de werkgioep) is be~
schreven in de bijlage bij het eerder genoemde eerste intei lmrapport Verwezcn zij
naar die bijlage, die eveneens in vooimeld trema nummer is gepubheeerd
Doclstelhng van het projeet is, dat hei op den duur mogehjk wordt, dat de rechter, al
vorens te beshssen omtrent stiafoplegging in een concreet hem voorgelegd geval, na-
gaat hoc (bijvoorbeeld in het algelopen jaar) daders van sooitgehjke deheten als ge-
pleegd in het voorliggende ge^ al zijn gestraft De rechter zal dan dus een beroep
moelen kunnen doen op het zakenbestand van de databank met opgave van de ciite-
na, waaraan de verdachte voldoet (bijv leeftijd, algemene of speciale lecidive, in
braak in wonnig of bedri/, en/), zulks teneinde zijn zaak te kunnen veigehjken met
andere, zieh in de databank bevindende gevallen, die aan dezelfde cutena voldoen
Het zal duideh]k ζηη dat met alleen het opbouwen van een bruikbaai zakenbestand
(waarbij met name de selectie van de categoneen van deheten, die voor opname in
het bestand in aanmerking komen van belang is) maar ook het invoeren van lelevante
entena - vooial wanneer dat door vnjwilhgeis gedaan moet worden - een enoime
hoeveelheid tijd en werk zal kosten
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De werkgroep heeft de bruikbaarheid van de databank vooi de praktijk doen evalu
eren door drs W Vollbehr, verbunden aan het Instituut voor Informatica en Recht van
de Vnje Umversiteit te Amsterdam Drs Vollbehr noemt in het door hem dienaan
gaande uitgebrachte rapport de databank, zoals deze thans is opgezet, een voor Neder
land uniek expenment Het geeft de mogehjkheid kennis te nemen van een groot aan
tal vergehjkbare uitspraken en het programma is helder opge/et en werkt goed Om
enkele redenen is de databank echter bhjkens het rapport minder 'gebruikersvnende
hjk (/o /ijn de wachttijden bij een sessie erg lang en is het aantal vanabelen te
groot) In verband daarmede draagt drs Vollbehr enkele voorstellen tot verbetenng
aan die ertoe leiden, dat het basisprogramma moet worden herschreven
ßelangnjk is /ijn oordeel, dat de gegevens van de databank minder goed bruikbaar
7ijn, zolang geen statistische analyse van die gegevens plaatsvmdt Waai het om gaat
is immers dat wordt vastgelegd, hoe de rechter tot zijn beslissingen met betrekking tot
de strafsoort en de hoogte van de straf is gekomen Men kan wel vaststellen, welke
factoren wellicht daarbij van betekems 7ijn geweest, maar /ekerheid daarover bestaat
heel vaak met De statistiek kan dan uitkomst bieden Met statistische methoden kan
de relatie worden vastgesteld tussen enerzrjds een aantal uiteenlopende factoren zoals
leeltijd dader, recidive enz en ander/ijds de stralfen die per saldo zijn opgelegd Drs
Vollbehr heeft in zijn rapport aangetoond hoe met statistische methoden ten aanzien
van het /akenbestand van de databank kan worden gewerkt Uit het rapport bhjkt, dat
het längs deze weg mogeh]k is oin met enige mate van zekerheid en betrouwbaarheid
le zeggen of een geval vergehjkbaar is met 'andere gevallen' Men zie ook de artike
len van mr Μ Ρ Ferwerda in Verkeersrecht van juni 1987 en van prof dr G Ρ V
Vandenberghe in het srnartegeldnummer van Verkeersrecht 1988, ρ 158 e ν Deze ar
tikelen zijn ook voor het onderhavige onderwerp van belang aangezien zowel voor
smartegeld beslissingen als voor strafoplegging gcldt, dat gelijke gevallen gelijk moe
ten worden behandeld
Zoals prof Vandenbeighe in zijn zojuist genoemde artikel opmerkte, roept degene die
denkt over statistische analyse van rechlspraak en het in computermaüge vorm be
schikbaar stellen daarvan zonder twyfel allergieen op Reeds vele |aren, zo schreef
hij, houden titeis als 'zal de Computer de rechter vervangen1?' de gemoederen bezig
Deze probleemstelhng achtte hij volkomen verkeerd, een Computer vervangt de rech
ter met, maar ondersteunt hem en vergroot zijn verantwoordeh]kheid
De werkgroep deelt deze visie en erkent het belang van de statistiek met betrekking
tot het streven, te komen tot rechtsgelijkheid in slrafopleggmg In zijn tweede intenm
rapport heeft de werkgroep dan ook aan de NVvR voorgesteld, de door drs Vollbehr
aangedragen wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het basisprogramma van de da
tabank over te nemen en met name ook erop aangedrongen dat penodiek een statisti
sehe analyse wordt mogehjk gemaakt en uitgevoerd van het in de databank op te ne-
men bestand De NVvR heeft daarmede mgestemd
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In de door de werkgroep ontworpen fasering van de verdere werkzaamheden neemt
de verkri)gmg van een fmancienng voor de herschnjving van de basisprogrammatuur
thans een belangnjke plaats in Het m verband daarmede gevoerde overleg met de di
rectie wetenschapsbeleid van het mimsterie van justitie heeft helaas een negatief re-
sultaat opgeleverd Andere mogehjkheden worden thans onderzocht In dat onderzoek
wordt mede betrokken de mogehjkheid aansluiting te verknjgen op een dei thans
door het rmmstene ontwikkelde automatisenngssystemen op zodanige wijze, dat
daarmede de hiervoor aangeduide doelstelhngen ten behoeve van de strafrechtspraak
- met inbreng van de binnen de werkgroep verkregen inzichten en ervaring (en de op
grond daarvan ontstane Verlangens) - zo goed mogebjk worden benaderd
Hopehjk zal het met al te lang meer duren, voordat een meer concrete en meer ver-
heugendc melding kan worden gemaakt omtrent de voortgang op weg naar de kenms,
die aan het begin van deze bydrage werd genoemd als een voorwaarde voor realise-
nng van een consistent straftoemetingsbeleid
J C GERBRANDY
Band trema
Verzamelbanden van t· ema (goed voor een jaargang) kosten
/17,50(mcl verzend^osten)
De banden kunnen worden besteld door overmaking van hei betreffende be
drag op gironummer 4318200 t n v 'trema , Zulphen , ondei veimelding
van het aantal banden dat wordt gewenst
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Een 'strafmaat-hof' en het EVRM
Inleiding
Bij de straf toemeting heeft de rechter een grote discretionairc bevoegdheid, binnen de
wettelijke minima en maxima kan hij de straf vnj bepalen Evenals een bestuurder be-
hoort ook de rechter als '.Administrator of jusüce' een beleid te voeren dat aan eisen
van redehjkheid, waaronder - prominent - het gelijkheidsbegmscl, voldoet' Hieraan
hapert echter het een en ander AI enkele jaren geleden, in 1987, heeit de NVvR zieh,
omdat aan7ienhjke verschollen in de straffen waren geconstaleerd, over de zaak gebo-
gen in haar najaarsvergadenng.2
Gehjkheid in de slraftoemeting werd toen als een eis van gerechtigheid verdedigd en
uitgewerkt in een aantal voorstellen voor betere interne en onderlinge communicatie
binnen en tussen de rechtscolleges. Eideis IS m.n door Leijten geopperd een straf-
maat-hof in te stellen ' Daarmee wordt de analogie met de admmistratie nog verder
doorgetrokken, want ook de wij/e waarop de admmistratie haar discretionaire be-
voegdheid gebruikt dient uiteindehjk aan rechterlijk toe/icht onderworpen te zijn 4
Welk College /ou over de strartoemetmg moeten oordelcn, nu de cassatierechter
deze meestal als feitehjk buiten beschouwmg laat7 Leijten werkt zijn suggestic niet
verder uit Binnen de Nederlandse rechterhjke organisatie zou men kunnen denken
aan een derdc1 instantie - al dan niet de Hoge Raad - die de eenheid zoii handhaven
bi] de oplegging van straffen. Weliswaar is ook een stelsel mogehjk van slechts twee
instanties die beide bevoegd zijn terzake van de feiten en de straf, maar dan zou de
tweede instantie terwille van de eenheid een enkel College moeten zijn Wij kennen
dat nu ook bij de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep, in de strafrechte-
lyke kolom zouden dan de gerechtshoven verdwijnen Dat zou een ongehoorde veran-
denng zijn
In het hiervolgende wil lk volstaan met enkele opmerkingen over het voorstel van
Leijten belicht vanuit het EVRM Van de organisatorische uitwerking wordt afgezien,
evenals van de kwestie van bevordenng van de interne communicatie, die de NVvR
nastreeft'
Eenheid en gelijkheid in de strafrechtspleging
De eenheid van toepassing van de wet raakt primair het gezag van de wetgever en van
de unitaire Staat en zou dus ook - zonder gevolgen voor partijen - kunnen worden ge-
handhaafd met behulp van het Instrument van de cassatie in het belang der wet Bij
het individu of een groep particulieren Staat als regel de rcchtseenheid niet voorop,
die eenheid kan soms zelfs met lokale rechtsopvattingen botsen Voor de burgenj zijn
daarom de gehjke behandehng en de mogehjkheden deze in rechte af te dwingen be-
langnjker Daarbij is hetgeen of degene, waarmee men vergeleken wil worden uiter-
aard subjectiever dan bij het begnp rechtseenheid
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Aivorens op de rechtsongehjkheid in de straftoemeting in te gaan nog dit Is het ge
constateerde gebrek aan consistentie in het 'voor en na traject' niet minstens even
erg' Er kan gerede twijfel /i|n over het sepotbeleid Het beleid om bijstandsfraude be
neden een grens van fl 50 000 te seponeren Staat b ν tegenover het in begmsel steeds
vcrvolgen van een enkele klap die ti)dens een uit de hand gelopen woordenwisseling
tussen verkeersdeelnemers valt Dat is misschien geen voorbeeld van gehjke gevallen
die ongehjk werden behandeld, maar wel van ongehjke gevallen waarbij men over de
evenredigheid van de verschillen in justitiele reacties kan twisten Ovengens is het se-
potbeleid sinds enkele jaren niet meer geheel aan rechterhjke controle onttrokken 7
Het 'na-traject', de executie van straffen, vertoont evenzeer grote verschillen ο a by
de tenuitvoerlegging van körte vri)heidsstraffen, de gratiermg en - tussen Nederlan
ders en vreemdelingen - de extra sanctie van de uitzetting 8 Geheel buiten de ge
zichtsknng van de rechter ligt hetgeen in deze fase gebeult evenmin de taneven voor
uit7etting zijn bekend, de rechter adviseert over gratiermg, over de modahteiten van
de executie kan soms de kort gedingrechter geadieerd worden Dat de administratie
by de executie van straffen ruime bevoegdheden heeft is welbekend en wordt oven-
gens ook aanvaard door een instantie als het Europese Hof voor de rechten van de
mens, zi] het dat het hof evenals de nationale rechter zieh voorbehoudt in gevallen
van willekeur tussenbeide te komen '
Gelijkheid in het strafproces zeit
De relatieve onetfenheden die kunnen voorafgaan aan en volgen op het strafproces
zelf, zijn uiteraard nog geen exeuus voor de rechter om de plooien in het eigen groene
laken niet glad te stnjken Er zijn hier naast incidentele ook stiucturele vormen van
ongehjkheid Ik noem de met het strafproces coneurrerende procedures, waarvan de
strafrechter slcchts weinig kennis heeft Een voorbeeld is de vervolgmg wegens een
onjuiste aangifte voor de loonbelastmg als valsheid in geschnfte, dus niet zoals ge
bruikehjk als liscaal maar als commuun dehet
Onder het EVRM wordt waarschijnhjk mede als gevolg van de scheiding in het En
gelse recht tussen de beshssingen over 'guild' en 'sentence' ook de afzonderlyke be
slissing over de straf bestreken door het recht op een eerhjke berechtmg, zodat in sa-
menhang daarmec een beroep gedaan kan worden op het discnminatieverbod van art
14' Beoordeling van straffen geschiedde aanvankehjk echtei zeer terughoudend
'An 6(1) does not relate to the choice oi actual imposition of sentence', verklaait de
Europese Commissie nog categonsch in 1975 ' De strafmaat rekent de commissie
nog steeds als regel niet tot Uaai competenüe, maar ei zijn uitzondeiingen
The iength ol a sentence passed by a couit does not geneially fall within the scope of the
Convention However an i^ sue may anse undei Aiüclc 14 in conjunction with Article 5 when
a setiled sentencing pohey affects mdividuals in a disuiminatoiy tashion'
De klacht handelde ovei het onderscheid in het Schotse lecht tussen minder- en meer-
der|angen bi] vervroegde invrijheidstelling Zij was niet ontvankelijk, omdat ι c het
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onderscheid een objectjef en redeJijk doel diende. Ofschoon de zaak het habeas cor-
pus-beginsel betraf, kan men m.i. - gelet op de algemene bewoordingen - aannemen,
dal de uitspraak het rechterhjk straftoemetingsbeleid, zij het onder bepaalde voor-
waarden, eveneens binnen de werkingssfeer van het EVRM biengt. Gekoppeid aan
een marginaai getoetst discnminatieverbod, gaat het echter om een zeer terughouden-
de controle.
Inspiratie voor een evenwichtige straftoemeting kan de Nederlandse rechter ook dich-
terbij, in de eigen rechtsorde, vinden. Vooral als er sprake IS van een straftoemetings-
beleid dringt zieh opnieuw een parallel met de besluurspraktijk op. De burgerhjke
rechter heeit met betrekking tot die praktijk recenl het gehjkheidsbcginsel als maat-
staf uitdrukkehjk aanvaard.11 Of er naast inspiratie ook een rechtsgrond voor een der-
gehjk beleid IS, komt hierna nog aan de orde.M
Het recht op een eerlijk proces
Zoals gezegd is art. 6, het recht op een eerlijk proces, de bepaling waardoor de straf-
toemeting binnen de verdragssleer kan worden gebracht. Die bepaling behelst tevens
de eis van berechüng binnen redehjke termijn die in sommige gevallen tegenover het
gehjkheidsbeginsel kan staan. Vooral wanneer het strafmaat-hof een derde instantie
zou zijn, is er gevaar voor verlenging van de procedure en voor vertraging. Slechts
wanneer de straitoemeting ter beoordeling aan de Hoge Raad zou worden opgedra-
gen, is het tijdsverhes gering althans in die gevallen waann de raad toch al over de
rechtsvragen te beshssen zou hebben.
Formeel is stri)d met de eis van berechüng binnen een redelijke termi|n wel te voor-
komen, mits de voortgang van het proces maai met langer dan 24 maanden stil ligt.
Mateneel betekent een extra instantie uiteraard steeds een längere rechlsweg
Aangezien beoordeling van de straf ook een waardenng van de feiten nodig maakt,
speelt nog een tweede aspect van de 'eeilijke berechting' een rol. Naarmate de reiten
verder terug in de tijd liggen, worden de getuigenissen minder betrouwbaar De in
processen-veibaal bevroren werkelijkheid is broos IJS, waarop de rechter zieh met
graag begeelt. Terwille van een eeilijke berechting zal hij dergehjk bewijs eerder
moeten afwijzen. Dal mag dan tot meer vnjspiaken leiden, de rechtsgelijkheid wordt
er in het algemeen met mee gediend.
Bij straftoemeting tot in dne instanties veroorzaakt de raüo van art. 424 Sv nog een
probleem. Voor strafoplegging na vnjspraak en vooi vethoging van de straf (indien
het OM met eveneens in beroep is gekomen) eist het eenstemmigheid. De ratio is, dal
voorkomen zou moeten worden dat een minderheid van alle bij de beshssing betrok-
ken rechters uiteindehjk de doorslag geeft; anders gezegd, de twee rechters van het
gerechtshof zouden met een (mogehjkerwijze) unaniem door de meervoudige kamer
van de rechtbank gewezen vonnis mögen overrulen Dit is een eigenaardige redene-
nng, die bijvoorbeeld in Straatsburg geen opgeld doet; daar schroomt men met om
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met een krappe meerderheid van het hof de opvattmgen van een mime meerderheid
van de commissie te verwerpen 15
De 'yzeren' consequentie voor een derde instantie zou dus zijn, dat dit College uit ze-
ven leden heeft te bestaan en in de bovengenoemde gevallen slechts eenstemmig van
de eerder opgelegde straf (of straffen?) zou mögen afwijken.
Samenvattend zie lk dus twee schaduwzijden aan het voorstel voor straftoemetmg in
dne geledingen Het leidt tot verlenging van de procedure en daarmee tot mogelyk
kwahteitsverlies en verder als men aan de ratio van art. 424 Sv wil vasthouden, tot
een log College. Prohibitief zyn deze bezwaren niet, maar wel aanleidmg om te zien
naar eventuele andere mogehjkheden.
Andere mogelijkheden ?
De eerste wijze om de rechtsgehjkheid in de bestraffing te bereiken kwam al terloops
aan de orde: de klachtprocedure onder hei EVRM Tot een strikte controle bleek deze
met te leiden en ook hier IS de lange duur van de procedure - die immers wordt voor-
afgegaan door een volledige nationale rechtsgang - een nadeel. Formeel zijn het ui-
teraard twee gescheiden procedures, de Europese beshssing laat het nationale vonnis
dat in kracht van gewijsde is gegaan intact, zodat een reformatio in pejus met moge-
hjk is Niettemm zijn in de piaktyk de psychische spanmngen van de klager er door-
gaans met geringer om
Als men in Straatsburg - al is het bij uitzondermg - tegen ongehjke straffen kan opko-
men, behooit er dan niet levens binnen onze rechtsorde een grond voor een dergehjke
actie te zijn7 Het 'een ieder verbindende' karaktei van artt. 6 en 14 brengt dat mder-
daad mee By de burgerlyke rechter zal men echter met een beroep op die bepahngen
met veel bereiken De Hoge Raad aanvaardt slechts de doorbreking van het gesloten
systeem van rechtsrmddelen, wanneer er al een Europese uitspraak terzake is gedaan.16
Veel efficienter lijkt het daaiom de strafmaatcontrole toe te vertrouwen aan (de straf-
kamer van) de Hoge Raad. Volgens Leijten kan de Hoge Raad met voor eenheid zor-
gen: de raad Staat machteloos wanneei de feitenrechter binnen de wettelyke marges IS
gebleven en de mimmale formules die ait. 359 Sv eist voor de strafmotivermg in acht
heeft genomen. Nu ei evenwel geen formeel wettelijke bepahngen zijn waarop deze
praklijk steunt, kunnen m.i. de cntena van het EVRM zonder probleem worden over-
genomen en zou de controle zelfs nog wat strikter kunnen en mögen zyn dan m
Straatsburg. In die nchting lijkt de Nederlandse rechtspraak, nadat al eerder de 'pa-
pieren muur' was doorbroken'7, met behulp van het zgn. 'verbazingscntenum' te
gaan l8 Misschien wel tot verbazmg van Leijten heeft de Hoge Raad de grens tussen
feiten en recht in de zm van art. 99 RO ten gunste van de laatste veilegd."
Aanscherping van de strafmotivermg - het direct gevolg van een eventuele cassatie
met betrekking tot de strafmaat - zou ook meer recht doen aan art. 6 EVRM. De prak-
tijk van de kop-staart-vonmssen Staat op gespannen voet met die bepahng. Zij zal
echter niet of nauwehjks in Straatsburg kunnen worden voorgelegd, want uitputtmg
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van de nationale rechtsmiddelen brengt mee, dal vonnissen alsnog worden uitgewerkt
De motivenngsphcht als element van een eerhjke berechtmg, IS in de Europese juns-
prudentie (nog) niet uitgediept. Als dat wel gebeurt dan wordt die phcht waarschijn-
hjk eerder geconstrueerd als onderdeel van de rechten van de verdediging (art 6 hd
3) dan terwille van algemenere doeleinden, zoals bevordenng van de legitimatie van
de strafmaat.20 Hoe dan ook, een betere moüvenng is geheel in de geest van art 6
EVRM en tevens van art 121 Gw
Misschien zou de hier voorgestane rechts weg via de Hoge Raad verkend en zelis ge-
baand kunnen worden door cassaties in het belang der wet In die procedure kan het
streven naar eenheid en gelijkheid samengaan. Uit het aangehaalde geschnrt van
Leijten blykt al, dat het OM geen moeite heeft voorbeelden van flagrante rechtsonge-
hjkheid bijeen te brengen
Tot slot
De ongehjkheid in de straimaat is een m een reeks van onevenwichtigheden in de
rechtspleging. Om als remedie daartegen een nieuwe instelling voor de beoordeling
van de straitoemeting te creeren, hjkt wat eenzijdig. Aan een dergelijke mstanüe zou-
den niet minder bezwaren kleven dan aan de al bestaande, wanneer die met handha-
ving van de rechtsgebjkheid mzake de strafmaat /ouden worden belast.
Gaat men bij de Europese rechtspraak te rade dan is daann een eerste openmg te vin-
den voor toetsing van de siraftoemetmg aan artt. 6 en 14 EVRM. De Nederlandse
rechtspraak hjkt eenzelfde weg in te slaan
Voor een dergelijke junsprudenüele ontwikkehng zijn zeker goede argumenten Er
kan zo worden geslreefd naar evenwicht met de andere - de vooiafgaande eil de op-
volgende - fasen in de strafrechtskolom, beginselen, in het bijzonder het motivenngs-
vereiste, zouden meer tot hun recht komen
Daartegenover staan andere waarden Vooral het nadehg effect als gevolg van verlen-
ging van de procedure op een behoorlijke procesvoenng en berechtmg kan reden 7i)n
de eventuele cassatie ιη/ake de strafmaat slechts voorwaardehjk en met mate toe te
Jäten
h A. AI KhMA
Noten
1 Zie voor het bestuui Recommendation R (80) 2 van het Comite van Ministeis van de Raad van Europa
van 11 maart 1980, Exercise oi discrelionary powers by administrative authonties De/e vermeldt on
der de 'Basic Principles' 'An administrative authonty, whcn cxcrtismg a discrctionaiy power 6
applies any general administrative guidelines in a consistent manner while at thc same time takmg ac
count of the parlicular circumstances of each case'
Zie voor vergelijking van de rechtspiaak met het bestuur Γ Koopmans, Juridische Dialectiek Mcd
KNAW ald lett Nwe reeks dl 45 no 3, Amsteidam 1982 ρ 36 en Γ Kmlenbiouwn, Lo1 der onmid-
dellijkheid, NJß 1989 p 1655 1659
2 Zie Rechterlijk beleid in de stiaftoemeting, trema 1987 ρ 276 280 en Verslag najaaisveigadcnng
1987, trema 1987 ρ 331 341 mel daann een toelichtmg op de Stellingen door AJ Machielse
ρ 336/340
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3 IC M Leijten, Eigen wijsheid en andennans recht, NJB 1989p 1660-1663
4 Zie de in nt 1 genoemde aanbevehng punt 9 'An act taken in the exercise of a discretionary power is
subjcct to conüol of legality by a court oi other independent body'
'S Verg ait 14 (5) van het Internationaal Verdrag inzake bui gerrechten en politieke rechten, ditveronder-
stelt twee mstanües vooi zowel de schuldigverklanng als de veroordeling An 2 van het 7e protocol bij
het EVRM (nog niet dooi Nedeiland bekiathtigd) spreekt daaientegen van schuldigveiklaiing o/ver
oordehng
6 Zie het in nt 2 genoemde verslag en ook het bijzondei nummei over samenwerking tussen rechters en
rechterlijke Colleges, NJB 1989 afl 23 Ter/ijde zij opgemerkt, dal welhcht de'horizontale'commum-
catie al belangiijk kan woiden bevordeid door rechters in het bijzonder de fungerend Presidenten van
de stitifkamers van lechtbanken en gerechtshoven tevens te benoemen en te laten optreden als plaats-
veivangeis in andere rechtbanken resp hoven
7 1IR21 juni 1988, NJ 1988, 1021 m nt Μ
8 C Λ Gioenendt/k, Uilstoting na /eei lang legaal verbhjf angst, traditie of onwetendheid NJB 1987
ρ 1341 1347
9 Zo EHRM 24 juni 1982 van Droogenbroek/Belgie Α 50 par 40 e ν
10 / G lacobs, The European Convention on Human Rights, Oxfoid 1978 ρ 87-88
11 V d Nooit/Nederland 26 mei 1975, NJ 1975, 508 m nt ThWvV
12 Nelson/UK 11077/84 13 okt 1986, D & R 49 ρ 170
13 HR 22 madi 11991 (IKON II) AB 1991, 446 m nt FHvdB
14 Zie JA W Lensmg, De HR en beginselen van behoorh|k slidtpiocesiecht, D&D 1988 ρ 960-978
(967)
15 Een voorbecld ml vele Markt intern Verlag c s /BRD 20 nov 1989 Α 165, NJ 1991, 738 (het hol be
sliste met 10 legen 10 en de beslissende stem van de piesident dat er geen schending was, de commis
sie met 12 legen een wel schending
16 HR 1 leb, 1991, NJ 1991, 413 m nt ThWvV
17 77? W ν Veen, De papieien muui breekl dooi, NJB 1974 p 645-652
18 Zie hieiover Β Μ Koitenhoist, De motiveringsveiphchting in straf/aken, Arnhem 1990 ρ 47 e ν en
/ Boksem cn EW van Wenngh, De standaaid strafmotivenng functionecl en verantwoord' D&D
1990 p 227 235(230)
19 HR 19 apnl 1987 NI 1988, 10 m nt tH, /ie h.eiover ook Koitenhoist, ο c (nt 18) ρ 66, die erop wijst
dat Leuten in /ijn conclusie mindei ver ging dan de Hoge Raad
20 Zie over de diverse functies van het stralvjnms L Fnjda Verantwoord beshssen, D&D 1988 ρ 407-
421
21 Leijten ο c (nt 3) ρ 1663
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Straftoemeting, een proces van wikken en wegen
De waarde van de gemengde Strafrechtstheorie
Dat in het Nederlandse strafrecht de gemengde theone1 dominant IS, mag met recht
een grote verworvenheid worden genoemd Hierin komt immers tot uitdrukking, dat
de zeer klassieke, sterk daad-geonenteerde uitgangspunten van het Wetboek van
Strafrecht, zoals dat in 1886 in werking trad, gaandeweg ook de invioed van het mo-
derne denken in het strafrecht2 hebben ondergaan En voorzover zulks tot een vrucht-
bare symbiose leidde, is dit natuurlijk toe te juichen Dat leder recht tot straffen zijn
grondsiag vmdt in de proportionele vergelding, in overeenstemming met de alüjd
door Pompe verkondigde en ovengens algemeen aanvaarde opvattmg dat het wezen
van de straf vergelding van schuld aan wederrechtehjk gedrag is\ Staat geenszins in
de weg aan zinnige, individuele en maatschappehjke doelen, die met de stral tevens
zouden kunnen worden nagestreefd
Van meet af aan was echter in het denken van de moderne nchting het gevaar gele-
gen, dat de straf in zijn vorm en maat teveel, 70 met uitsluitend ondergeschikt zou ra-
ken aan deze doelen, waarvan de speciale preventie en de verbetenng de belangnjkste
waren Daarmee zou op voor het klassieke denken onaanvaardbare wij/e afbreuk zijn
gedaan aan het wezenhjke beginsel van de proportionahteit van straffen ter bescher-
mmg van de individu tegenover de straffende overheid
Door met al te zeer over te hellen naar zuiver relatieve straftheoneen, maar door de
gülden middenweg in de gedaante van de gemengde - of verenigmgstheone te be-
wandelen heeft het Nederlandse strafrecht - ook internationaal - het aanzien gekre-
gen, dat het m 1 nog altyd geniet binnen de grenzen van de vergelding wordt opti-
maal naar goede doeleinden voor de straf gestreefd, zowel in het belang van de
-.amenlevmg als in dal van de individu, waarbij de maat van de vergelding met mag
worden overstegen maar waarbij begaan onrecht - omwille van de doelmatigheid van
de straf- wel onvergolden mag blijven
leder delict heeft eigen subjectieve achtergronden
Met een dergehjke gemengde benadenng heeft men het zieh intussen met gemakke-
hjk gemaakt, maar het is de vraag of het toepassen en het tenuitvoerleggen van straf-
fen, immers met opzet door de overheid aan burgers veroorzaakte pijn en verdnet op
welke goede gronden dan ook, 001t een gemakkehjk procedc zouden mögen zijn
Natuurlijk denk lk dan in de eerste plaats aan zware zaken, waann zwaar gestraft
wordt, maar dit neemt met weg dat eveneens in gevallen van geringe strafbare feiten,
zells in de zeer veel voorkomende kategoneen daarvan, nimmer uit het oog mag wor-
den verloren dat de betrokkene de bestraffing als op zyn persoon gencht zal ervaren
leder, die 001t eens per aeeeptgiro geconfronteerd is geweest met een door hem of
haar begane verkeersovertredmg, zal moeilijk kunnen ontkennen daardoor pijnhjk te
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zijn getroffen en dit samen met de daarop gevolgde betalmg zo spoedig mogelijk uit
de hennnenng te hebben gebannen Hoe moet het dan wel met in het groot zijn1 Ook
in geval van een simpele overtredmg zal het veel voorkomen, dal de al dan met per
acceptgiro beboete persoon, een sterke behoefte heeft om begnp te vragen voor be
paalde omstandigheden of achtergronden van de overtredmg, die ζ ι invioed op de
bestraffing /ou dienen te hebben, maar inderdaad, hy laat het er meestal bij vanwege
alle daaraan verbünden rompslomp en de tijd die met het verschonen voor de kanton
rechter gemoeid kan zyn
Toch wordt hierover unaniem gesproken in termen van massale, futiele doorsnee-za
ken, die dan ook /elfs - in geval van eenvoudige verkeersovertredingen - in aanmer-
king kunnen komen voor een adrmmstratiefrechtelijke afdoening, d w ζ op het grens-
vlak tussen admimstratief recht en stiafrecht4 Hoe begnjpehjk uit oogpunt van
efficiency de keuze voor eenvoudige procedures ook IS, deze doet de subjectieve be
leving van de justitiabele, dat deze gestraft wordt, met verdwijnen en slechts de onno-
zele burger zal het welhcht ontgaan, dat de voorgeschreven gang van zaken er op ge
ncht is hem te ontmoedigen om gebruik te maken van de verdere procedure s Maar
van dit alles kan dan nog gezegd worden, dat het terrem van de overtredingen nu een
maal op grond van de hen toegedichte aard (wetsdehkten en geen rechtsdehkten) in
leite onderworpen zijn aan de werking van de leer van het fait matenel', tenzij de
verdachle zieh op een schulduitsluitingsgrond kan beroepen, en naar wij allen weten
dient deze in de praktijk dan wel van zeer goeden hui/e te komen6 Is voor een beroep
op overmacht of avas evident reden, dan zal het trouwens vaak reeds de verbahsant of
diens chef zijn, die tot pohtiesepot bewogen wordt
Uit dogmatisch oogpunt is - a fortiori - des te moeihjker de algemeen gehuldigde op-
vatting te aeeepteren, dat een aantal veel voorkomende misdnjven in pnncipe als
doorsnee-zaken kan worden beschouwd, d w ζ als volkomen vergehjkbaar vanwege
het typische van de daad, tenzij zieh zeei bijzondere omstandigheden zouden voor-
doen Ai t 26 WVW vormt het geijkte voorbeeld
Wie er op betrapt is dronken in zijn auto te hebben gereden, hangt eenvoudig En op
?ichzelf terecht Maai de vraag rijst, of bij de straloplegging voldoende de mdividuele
achtergronden van het geval tot hun recht komen, waar m de nchtlijnen van het OM
de samenstelhng en de zwaarte van de te /orderen sanctie(s) reeds bij voorbaat zijn
gerelateerd aan de prccies te meten graad van de dronkenschap Wehswaar kan daar
van ten allen tijde door de rechter worden afgeweken, maar hoeveel ruimte er is voor
wezenlijke mdividuele bejegening al« het uitgangspunt reeds min of meer m een Er
folgshaltungscultuur is veiankerd"?
Ik ben daarover, eerlijk gezegd, cmgszins sceptisch gestemd Hier wreekt zieh ten
volle het spanmngsveld tussen - wat Brenninkmeijer heeft genoemd - twee 'tegen-
strevende aspiraties' in de lechtspraak, welke vanwege de gemengde benadenng in
°ns strafrecht beide aanspiaak maken op legitimiteit a) het betiachten van gelijkheid
e
n b) het recht doen aan alle mdividuele omstandigheden van een geval
Temecr daar ik nog meei factoren in dezen meen te onderkennen - lk kom daarop
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nog terug -, is de vrees voor willekeur in de slrafrechtspraak op zichzelf uitermate be-
gnjpehjk Pure willekeur, m de zin van hoogst eigendunkehjk beshssen, is uiteraard
uit den boze, dat behoeft geen betoog, maar in het kader van deze gecomphceerde be-
shssingssfeer gaat het om veel genuanceerdere versics daarvan
De grote betrekkelijkheid van rechts/ekerheid en rechtsgelijkheid
in de straftoemeting
De bestnjdmg van willekeur in welke vorm van machtsuitoefemng vanwege de over-
heid ook, weerspiegelt zieh - naar algemeen wordt aangenomen - in de beginselen
van de rechtseenheid, de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid.
Wat evenwel daarmee nog verre van vaststaat is de wijze waarop daaraan gestalte
moet worden gegeven. En daarbij speelt de context van het rechtsgebied dat aan de
orde is, inclusief de in de praktijk daarvan ontwikkelde gebruiken en gewoonten, een
essentiele rol
Zo houdt de rechtszekerheid in het arbeidsrecht in, dat een werknemer niet opeens
zonder opgaaf van redenen aan het eind van de maand een lager bedrag aan arbeids-
loon of salans ontvangt. Maar men moet zieh wel realiseren, dat in het stiafrecht on-
vermijdeiijk een ander type rechtszekerheid in het geding is elke telastegelegde ge-
draging moet op grond van een rechlerhjke interpretatie in een wettehjke dehkts-
omschnjving gepast worden om strafbaar te kunnen zijn, waarna binnen zeer ruime
wettelijke marges het nogal arbitraire oordeel terzake van de op te leggen sanctie(s)
volgt Daarbij dient immers een hoeveelheid factoren, die divers zijn, taxerenderwijze
te worden betrokken. Deze zijn verre van absoluut en exaet te calculeren
Rechtszekerheid kan m.b.t. dit aan de rechterhjke beleidsvnjheid onderhevige oordeel
uit zijn aard nauwehjks lets geheel anders zijn dan de uitdrukking van een bepaalde
orde van grootte
AI in 1979 wierp Leijten het beeld op van twee mensen die, na /ich gezamenhjk in
een cafe bedronken te hebben, leder in hun auto stappen, een andere kant op naai huis
rijden, vervolgens in verschillende ressorten aangekomen toevalhg alle twee worden
aangehouden, op een identiek te hoog promillage alcohol in het bloed worden betrapt
en uiteindehjk een zeer uiteenlopende straf knjgen, bijv de een gevangenisstraf en de
ander geldboete 7 Terecht wordt dit door Leijten hoogst meikwaardig gevonden Het
wat extreme karakter van het voorbeeld daarlatend, denk lk dat verschillen, zij het
binnen bepaalde marges, in dit soort zaken onontkoombaar zijn, niet alleen voorzo\er
deze herleidbaar zijn tot de individuele achtergronden van de persoon in relatie tot het
misdnjf, maar ook vanwege het feit dat de straf een sluitstuk vormt van de procedure,
de behandehng ter zittmg, de teneur van het requisitoir, de bij/onderheden die door
de raadsman naar voren zijn gebracht en welke andere factoren niet al het oordeel van
de rechter beinvloeden Dat al datgene, wat onder puur toeval moet worden ge-
schaard, geneutrahseerd zou kunnen worden door de collegiale rechtspraak, ben lk
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geheel met Brenninkmeijer eens. Het door Leijten gegeven voorbeeld ressorteert
doorgaans nu juist onder de unus judex. Ik meen, dat ook verschillen die met op het
eerste gezicht verklaarbaar zijn, met altijd zijn uit te wieden, sterker nog met uitge-
wied moeten worden, zij het - nogmaals - binnen zekere marges en binnen bepaalde
orden van grootte.
De teneur van de gelykheid, die allengs een sterkere greep op de strafrechtspleging
heeft gekregen, benauwt mi] emgszins voorzover de in nchthjnen opgetrokken sanc-
tieladders er toe leiden, dat nadere nuancenngen en afwijkingen m het concrete geval
in wezen slechts verschuivingen betekenen binnen de τη de nchtli]nen per delikts-
vorm geencadreerde strafsooiten en strafmaten, in de tränt van 'Het moet uit de lengte
of uit de breedte'8 In zekere zin weikt een nchtlijn dan m feite als een Strafminimum,
echtei met - soms vele - vanatiemogelijkheden binnen de aangegeven orde van straf-
maat. Individualisenng moet naar mijn oordeel echtei ook kunnen betekenen, dat in
verband met bepaalde omstandigheden veel minder of helemaal geen straf wordt op-
gelegd. Kortom naar beneden mag m ι altijd worden afgeweken en moet ook kunnen
worden atgeweken Strikt genomen regarderen de nchthjnen uitsluitend het OM,
maar het zou on)uist zijn te beweren, dat het requisitoir van het OM de onafhankelijke
rechter in het geheel met regardeert Zonder byzondere motivenng ex art. 359 hd 7
Sv mag de rechter al helemaal met daarboven uitsti]gen, maar evenmin zal het omge-
keerde geval door enige rechtei dusdamg frekwent worden gepraktiseerd dat hieruit
een peimanente depreciatie van het requisitoir zou h)ken te spreken. Zo wil eenvou-
dig de soeraal-psychologische werkehjkheid van de onafhankehjke strafrechtspiaak,
die ook het requisitoir als substantieel voorwerp van overdenking in aanmerking dient
te nemen Weinig rechters zullen er aan ontkomen aan het volstrekt bloedeloze ver-
loop van een verstek-zitting zondei 'klemmende redenen' op z'n mmst een onbevre-
digend gevoel over te hebben gehouden bi] uitbhjven van indrukken en informatie
ovei de persoon in reldtie tot de feiten, die toch steeds weei van belang blijken voor
de straftoemeting. het onmiddelhjkheidsbeginsd dient in de rechtszaal per detimtie te
flor ei en
Het ligt vooi de hand, dat naarmate een zwaarder misdrijf aan de orde IS, de behoefte
aan deze onmiddelhjkheid in de procesvoenng toeneemt Dit hangt immers samen
met het belang dat dan gehecht moet worden aan de motieven voor de daad, de gees-
tesgesteldheid des daders en diens psychische en maalschappehjke achtergronden.
Doch zolang het strafrecht nu eenmaal ook minder zware dehktsvormen kent, mag dit
met betekenen, dat met de aandacht voor de achtergronden navenant de hand gelicht
zou mögen worden. Zeker wanneer vnjheidsbenemende sancties of zware geldboetes
(dreigen te) woiden opgelegd, dient met de subjectieve beleving van degene, die deze
moet ondergaan, alles/ins rekening te worden gehouden. Het schuldgevoel en het
schuldbewustzijn aan de daad kunnen hienn van een zeer bijzondere relevantie zijn,
zeker zolang de speciale preventie mede als een strafdoel van enige betekems geldt
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De persoon des daders en de toenemende verzakelijking
De wyze waarop in de vijftiger en zestiger jaren aan de persoon des daders in het
strafproces aandacht werd gegeven - met name onder invioed van het Utrechtse den-
ken van W.P.J Pompe, de junst, G.Th Kempe, de cnminoloog, en Ρ Α Η Baan, de
forensisch-psychiater, en met minder onder invioed van de belangnjke strafrechtsge-
leerden J.M van Bemmelen te Leiden en M.P Vnj te Groningen, die allen hun eigen
'school' hebben gemaakt - moet sterk worden begrepen in de geest van die tijd De
gevoeligheid voor inhumaniteit als direct uitvloeisel van de gewelddadigheden van de
Tweede Wereldoorlog was met gering en de sfeer van wederopbouw van de samenle-
vmg ook in geestehjke zin" wieip een bijzonder licht op het heersende, constructieve
mensbeeld van de te resocialiseren mens, die door de straf zyn daad weer goed kan
maken en door zijn verantwoordehjkheid te tonen weer tot integrdtie in de maatschap-
py zal kunnen komen.
Het nogal hechte geloof, dat zieh in deze visie openbaart jegens de goedwillende
mens, die met steun van een goedwillende reclasseerder op het rechte pad terecht zal
moeten komen, zal thans by memgeen een bescheiden glimlacb waarschijnhjk met
kunnen onderdrukken. het was het geloof van een bepaald type zeer goed bedoeld pa-
ternahsme.
Maar wel IS het in het begin van de zevenüger jaren enige tijd tot een dusdanig ver-
laagde straftoemetmg gekomen, dat het mimstene van justitie bijna ongemerkt met
een thans bemjdenswaardig verschynsel werd geconfronteerd· een leegstand van cel-
len Overeenkomstig een naarstig opgesteld herstructurenngsplan gevangeniswezen
werd in 1972 een aantal penitentiaire innchtingen gesloten, hetgeen kort daarna van-
wege een inmiddels gebleken groot aantal veroordehngen tot koite vnjheidssträffen
weer ongedaan moest worden gemaakt Maar dit neemt met weg, dat de gesignaleerde
dalmg van het aantal lange gevangemsstraffen opmerkehjk was. Het zou mij oven-
gens met verbazen, als aan dit aldus gegroeide stralkhmaat de hoogeonjunetuur en de
daarmt voortvloeiende welvaartsverschijnselen m hoge mate debet waren
Dit alles hjkt in de huldige tijd letwat in z'n tegendeel te zijn verkeerd De door Rem-
melink voor het Nederlandse strafrecht, met name sedert de oorlog, bestemde type-
rmg van 'functionah&enng', inhoudende een relatief grote dienstbaarheid van het
strafrecht aan maatschappehjke doelen, die het metalysische vergeldingsbegnp wat
meer naar de achtergrond hebben gedrongen, is dan ook naar mijn stell ige overtuigmg
inmiddels wat van karakter veranderd.
De verwoede pogmgen van Hulsman en anderen om de confhctoplossing als strafdoel
ingang te doen vinden, behoren inmiddels tot het veileden, hoewel daarmee de ge-
dachte allerminst is uitgeblust.10 Voorts houd lk staande, dat ook Hulsman's reductio-
nistische opvattingen een reele bijdrage hebben geleverd aan het khmaat van de Ne-
derlandse strafrechtspleging van enkele decennia geleden, waann sprake was van een
dieper bewustzijn van de schadehjkheid van de gevangenisstraf en van een toenemen-
de bereidheid bij het OM tot (voorwaardehjk) seponeren." Het ultimum-remedium-
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karakter van het strafrecht werd seneus genomen Internationaal was dat de tijd waar-
ιη - mede op aandrang van Hulsman - in de sferen van de Raad van Europa en van
internationale congressen e d. resoluties werden aangenomen in de nchting van decn-
minalisenng en depenahsermg. Sloeg deze denknchting — in zijn soort bepaald func-
tioneel te noemen in de a n van op praktische oplossmgen gencht - toentertijd be-
paald aan, mtussen IS het getij steik gekeerd in de nchting van het nieuw-reahstische12
no-nonsense denken, de lik-op-stuk-aanpakn en de verdiende loon benadenng, zoals
voor de Amenkaanse strafrechtspraktijk ontwikkeld onder de naam 'Justice model'14·
hierin vormen de 'just deserts' het hoogste doel Dit zijn allemaal vanaties op hetzelf-
de thema: de daad als zodanig leidt tot straf, elk type daad kent zip eigen maat, zon-
der aanziens des persoons en zonder flauwe kul, met de achterhggende gedachte wie
niet hören wil moet voelen. Het hoeft weinig betoog, dat zulk een thema uitstekend
past in de pnonteiten van het justitiebeleid, in een penode dat de justitie wordt gecon-
fronteerd met een hoos van aan in de eerste plaats kleine, maar ook grotere cnminah-
teit.
Deze ontwikkehng duidt op een hypei functioneel verzakehjkt denken, dat grenst aan
zuiver pragmatisme.
Zeker als in de geest van deze nieuwe aanpak zaken efficienter kunnen worden afge-
handeld, wordt deze gedachte steeds aantrekkehjker Het ministene van justitie is de
strafrechtspleging alsmaar meer in de genoemde nchting gaan stimuleren en de komst
van de zeer vele nchtlijnen voor het OM alsmede diens toenemende profilering als
beleidsvoerend bestuursorgaan dragen hiervan sterk de tekenen Schalken heeft gewe-
zen op het feit, dat het OM met deze overaccentuenng van zijn bestuurhjke taken zijn
eigenhjke functie in de rechtszaal is gaan verwaarlozen15 en ook lkzelf ben van me-
ning, dat het OM al te gemakkehjk voor zichzelf de aanduiding 'magistratelijkheid'
in de mond neemt, waar de werkehjke consequentie daarvan wel eens te weinig wordt
getrokken
De verengende blik van het gelijkheidsideaal
In dit verband wordt voortdurend een berocp gedaan op het gehjkheidsbeginsel, dat
bhjkbaar als een tamehjk zahgmakend ideaal wordt gezien. Nu zal niemand betwis-
ten, dat bij futielere stiafbare feiten een uitwendige gelijkheid in de afhandeling van
concrete gevallen, d w.z dezelfde straf per overtreding, - ondanks mdividuele ver-
^chillen - in beginsel de meest rechtvaardige hjkt te zi|n, zij het dat daaivan ten fa-
veure van de overtreder afgeweken moet kunnen worden Maar by het gros van de
misdnjven Jigt het anders. En dat betekent, dat zowel OM als rechtei per geval wel-
overwogen het meest adekwate strafrechtelyke antwoord op de daad zullen moeten
bedenken, mede naar aanleiding van hun bevindingen op de zitting en alles wat zieh
aldaar heeft afgespeeld. De wäre kunst, de ais aequi, rieht zieh niet in de eerste plaats
op de vraag wat de gehjkheid in deze betekent, maar veeleer op het problematische en
byzondere karakter van het geval.
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Zulks vergt observatie en bezinnmg, niet zelden steunend op voorlichting door des-
kundigen op sociaal" en psychiatrisch terrem. Kennis van de terzake geJdende richt-
lijn of een vergehjking met (mm of meer) eendere gevallen dient een helpende hand
te 7ijn, maar niet meer dan dat. Juist m samenhang met het zojuist aangeduide nogal
verkilde strafkhmaat bergt de gegroeide nchtlijnencultuur het gevaar in zieh, steeds
meer nieuwe gehjkheid te willen genereren en het zieht op de betrekkehjke waarde
van de gehjkheid als hoogste goed enigszins te doen verhe/en Wil onze eigen straf-
toemetingstraditie zichzelf niet grotelijks verloochenen, dan dient de gemengde theo-
ne in ons strafrecht de dominante le 7ijn en te blijven
Ook op het terrem van de zwaardere en zeer /wäre misdnjven, in het bijzonder de
drugsmisdnjven, heeft deze ontwikkehng evident toegeslagen Men mag wel zeggen,
dat daarbij — ook in zaken tegen (buitenlandse) drugskoeners - het kilo-taneven-stel-
sel pleegt te worden gehanteerd
Enige tijd geleden hebben enkele reclassenngsmedewerk(st)ers, naar eigen /eggen,
de 'rechtbank met rapporten bestookt', met name als het ging om moeders, bijv uit
Zuid-Amenkaanse landen, die thuis absoluut geen ver/orging voor de achtergebleven
kleine kinderen hadden, waardoor de/e kinderen op de straat terecht kwamen. Thans
wordt meer rekenmg gehouden met betrouwbare rapporten uit het buitenland over de
omstandigheden van de gepakte koener "
Het IS manifest, dat voor de posiüe van de verdachte in het strafproces, juist in tijden
van sterke tendenties tot ver/akeh]king en routimsenng, een dergelqke beinvlocding
ter lndividualisenng onontbeerhjk is Reclassenngsbemoeienis is in dit opzicht van
vitale betekenis'\ en het is dan ook ramp/ahg, dat de reclassenng bij voortdunng de -
ook financiele - duimschroeven knjgt aangedraaid Het begon al door de vervanging
van de aloude voorwaardehjke invrijheidstelling met reclassenngstoezicht door de
'kale' vervroegde invri]heidstelhng (art 15 Sr.) Daarmee /ijn ook de langgestraiten
buitcn de mogehjkheid van verplicht toezicht komen te vallen en het /ou mi) niet ge-
heel verba/en als dit wel eens een stille Stimulans tot het opleggen van längere stiäf-
fen zou kunnen /ijn, zeker als de beveihging van de samenleving het belangri)kste
motief is
Dat de reclassenng in een maalstroom van be/uinigingen en restncties terecht is ge-
komen, hjkt in de eerste plaats een produkt te /ijn van het mathematische denken, dat
zo kenmerkend is voor het rekenkundig geonenteerd management, waardoor de ver-
schillende departementen worden beheerst. Zulks is verontrustend, waar de leclasse-
nngsinspanmngen - contacten van mens tot mens - nu eenmaal mocilijk in numene-
ke resultaten vallen uit te drukken Deze eigenheid des reclassenngs past niet (meei)
in een tydperk, waann de hegemonie heersl van het insirumentalisme " Dit voorspelt
naar vall te vrezen voor de toekomst weinig goeds Immers naar gelang de reclasse-
nng ver/wakt, valt de ovcrtuigende pnkkel tot individualisenng steeds meer weg,
hetgeen per saldo desastreus zou /ijn
Het is opvallend, dat in de boe/em van de rechterh]ke macht kennelijk niet al te giote
weerstanden (hebben) bestaan tegen het in toenemende male opleggen van lange en
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zeer lange straffen Dit is de belangnjkste oorzaak van het reeds jaren durende capaci
teitstekort in het gevangemswezen Gestaag is de zogeheten 'pnson rate' in Neder-
land aan7icnlijk toegenomen (in 1983 waren 28 per 100 000 in woners gedetineerd en
in 1988 40), ovengens een mternationaal zieh aftekenende beweging, waartegen Ne-
derland nog altijd relatief tamehjk gunstig afsteekt20 Maar het is wel duidehjk, dat
uitbreidingen van het gevangemswezen met ad infinitum kunnen worden voortgezet
Fijnaut stelt daartoe voor, dat een indnngend onderzoek zal plaatsvinden van het vol
ledige straffenarsenaal en van de verdelmg daarvan ovei de onderscheiden misdaden
in het licht van hun doeleinden en effecten " Hy signaleert dat ook eiders, zoals in
Canada, daaraan wordt gewerkt, welk voorbeeld ζ ι navolging verdient
Ik kan mij met aan de indruk onttrekken, dat ook de gelijkheidsdrang in de genoemde
ontwikkcling een grote rol speelt, met dien verstände dat nogal eens de gehjkheid een
opwaartse spiraalbeweging op de straftoemetingsschaal m werking heeft gezet Af-
hankeh|k van het objeet van vcrgelijking kan een hang naar uitwendige gehjkheid
echter even/o goed een beweging naar beneden in werking breiigen Dit zal samen-
hangen met het uitgangspunt, dat men bi] de te nemen beshssingen hanteert refereert
men zieh in de eerste plaats aan vergehjkbare gevallen, waarin de straf wat aan de
hoge kant is uitgevallen of juist aan die, waann veeleer laag gestraft is? Een dergehjk
veischil in uitgangspunt is zeer bepalend voor de uiteindelijk zieh uitknstalliserende
straitoemetingscultuur
Een oud rechter veitrouwde mij onlangs toe, ei met aan te kunnen wennen hoe tegen-
woordig veelvuldig lange stialfen worden opgelegd, terwijl hij zieh nog zo goed her-
'•nnerde, hoe in zijn madkamer diepgaand werd gedehbereerd en gewikt en gewogen
wanneer 7ich het nogal exceptionele geval vooideed, dat een straf langer dan een jaar
dreigde uit te vallen
Wat mi| daarenboven lrappeert, is dat tevens de combinatie van een zeer lange gevan
genisstrai (bijvooibeeld 10 of 15 |aar) + tbs met meer helemaal tot de uitzondenngen
is gaan behoien Het bekende geval van de Zwarle Ruiter (HR 10 September 1957, NT
1958, 5, m η W Ρ ) bracht indeitijd nogal wat commotie in de strafrechtehjke gelede-
ren teweeg Naar verluidt reisde Pompe zelfs af naar het gevang, om de slechts in ver
minderde mate toerekenbaar verklaarde veioordeelde deelgenoot te maken van zijn
ongenoegen over het feit, dat / ι het besebermende schuldbeginsel m deze zaak gro
velijk geweld was aangedaan
Een deigehjke opwaartse spiraalbeweging in /waardeie straf/aken mag onder geen
beding routine worden In elk zieh vooidoend geval zullen de mentes van de zaak en
van de persoon des daders de weegsüiaal van Vrouwe Ju^titia volledig moeten passe-
ren Niet geschroomd moet worden om daarbij tot conclusies te komen, die optisch
afwijken van een - naai het toesJujnt - inge/ette 'trend' Deze heeft immeis tot ei-
genschap zijn eigen legiümiteil te produceien en steeds meer onweersproken te blij-
ven
Het wegingsproces kan echtei slechts deze naam veidienen, als de piocedure met be-
trekking tot de straftoemeting een steik contradictoir karakter heeft Dit vormt de be-
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langnjkste waarborg tegen routinemaügheid, klakkeloosheid en mechanisch beslis-
sen Voor dit laatste zou een Computer in plaats van een weegschaal in Justitia's hand
meer aangewezen zijn
Hoezeer ook tegen de bedoeling m, het gelijkheidsideaal op zichzelf, nagestreefd in
de vorm van richtlynen of volgens patronen van vooraf - in welke vorm van overleg
dan ook22 - opgestelde kritena, brengt het grote nsico met zieh mee, dat zo'n gepreco-
deerde conceptie in een overwegend bureaucratische gehjkheid uitmondt en te weinig
de sociale gehjkheid recht doet. Janse de Jonge heeit hiervoor reeds in 1983, mede
geinspireerd door Amenkaanse strafrechtelyke praktijken met zogeheten indicatielijs-
ten, terdege gewaarschuwd23
De contradictoire straftoemetingsprocedure als essentiele conditie voor kwaliteit
Voor de gedachte, dat matenele kritena voor straftoemeüng dienen te worden mge-
bed in een contradictoire straftoemetingsprocedure heb lk mij eerder, en ovengens
met zonder weerklank24, sterk gemaakt21
De discussie hierover was geinitieerd dooi Enschede2' en Prakken27, naar aanleiding
van het voorstel van de eerste om tot een hoger handboek voor straftoemeting te ko-
men, waarop Prakken reageerde met de vrees dat daardoor de noodzakeh|ke discussie
over de straftoemetingsvraag in de rechtszaal zou worden verlamd en tot een lager,
min of meer technisch mveau zou worden gedegradeerd Inderdaad gaat het er bij de
straltoemeting om, dat daann 70 integraal mogelijk alle aspekten van de /aak zullen
worden betrokken In de procedure zal plaats moeten worden mgeruimd voor de zeer
uiteenlopende, met zelden elkaar weerstrevende factoren28, welke de kaders voor de
straftoemeting vormen. Deze zijn objectief, voorzover zij refereren aan wettehjke re-
gels, maar veelal hebben ze een uit hun aard meer of minder subjectief, waarderend
karakter
Het begint er al mee, dat de ernst van het feit, binnen het toepassehjke wetlelyke
maximum, sterk aan percepties en appreciaties IS onderworpen Hierby kunnen ge-
makkehjk steieotype beeiden msluipen, die in de samcnleving over bepaalde crimma-
hteit heersen Vnj's theone van de subsociahteit als derde element van het strafbare
feit dwingt evenwel tot een grotere precisie in de analyse van de effecten en in de be-
oordehng van de mentes van het concrete geval
Ook de persoon des daders is voorwerp van persoonhjke overtuigingen, indrukken en
verwachtingen Onmiskenbaar zal de houding ter zitüng, zoals geinterpreteerd door
de rechter, daarbij een rol speien, hoewel de situatie ter zitting voor zulk een mterpre-
tatie met altijd de meest geschikte is
Toch moet de strafmotivenng in leder geval berusten op de ernst van het feit en de
persoon van de dader
Doch daarenboven kunnen uiteenlopende omstandigheden, zowel van mateneelrech-
telyke als van formeelrechtehjke aard, nog van groot belang /ijn
Op de toepassehjkheid van een strafuitsluitmgsgrond kan vanwege de verdachte op
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tamehjk goede gronden een beroep zijn gedaan, welk beroep net niet werd gehono-
reerd Hoe nabijer de honorenng daarvan IS genadeid, hoe meer reden er voor een ze-
kere matigmg van de straf kan bestaan Per geval kunnen voorts de strafdoelen, mede
in het licht van het voorgaande, een zeer verschillende betekems hebben Vooral moet
worden voorkomen, ddt men aan het meest aangewezen doel, by gebrek aan dieper
overdenken, voorbij zou schieten Doch ook hierin mamfesteert zieh onmiskenbaar de
eigen visie van de rechter29 De executiewerkehjkheid, voorzover by de rechter be-
kend, kan voorts mede bepalend voor de straftoemetmg zyn, lk denk aan de wyze
waarop de dienstverlemng zieh in de praktijk voltrekt, aan de toepassmg van art 13
Sr of aan de plaatsing in een bepaalde gevangems, welke bij de strafmo«tivermg in
de vorm van een aanbevelende overweging kunnen worden opgenomen
Tenslotte geldt een lang tijdsverloop, waarmee de afhandehng van de strafzaak - op
zichzelf helaas - nogal eens gemoeid is geweest, terecht als reden om de strafmaat
wat af te zwakken en wordt zelfs de mate, waann de zaak een negatieve pubhciteit
heeft genoten, eventueel ingecaiculeerd 1() Onmiskenbaar zy dit extra pumtieve ele
menten van de strafprocedure, hetgeen gelukkig meer en meer wordt onderkend, al
zullen ze per strafzaak zeer verschilfend kunnen zrjn
Het möge inmiddels duidehjk zijn, dat in het pei spectief van dit alles het gehjkheids-
beginsel een slechts relatieve betekems kan hebben
Het totadlbeeld, dat de rechter zieh vormt is immers steeds gebaseerd op een wisse-
lende combinatie van cumulerende factoren, die elkaar kwahtatief bemvloeden, ver-
sterken of tegenspreken Hieraan zijn echter moeüijk al bij vooibaat - in het kader
\ an voorgeprogrammeerde straftoemetingspatronen voor bepaalde dehkten - zelf-
standige waarden toe te kennen, als zou een simpele optelsom daarvan een bepaalde
strafhoogte indiceren, welke vanwege de formele gehjkheid van de betrachte, techni-
sche werkwijze eo ipso het predicaat 'rechtvaardig' zou verdienen 3I De grootste haal-
bare rechtsgehjkheid en rechtszekeiheid zyn m ι dan ook gelegen in een conscienti
euze contradictoire procedure, waann uiteindelyk eveneens aan de rechtsbijstand een
belangnjke plaats is toegedacht zodat dit alle« ter sprake kan worden gebracht en
waann als het wäre per concreet geval zal moeten worden vastgesteld, welke vanant
en nidte van gehjkheid daadwerkeh|k aan de orde is Ik zie dit, nogmaals, primair als
een kwestie van orde van giootte Niemand heeft my tot op heden kunnen overtuigen
van de juistheid van een gevangemsstraf van vijf jaren in geval X, omdat in het verge
lijkbare geval Υ (dezelfde deliktsoort, rnet een aantal vergelykbare uitwendige om-
standigheden) eveneens vijf jaren was opgelegd
By nadere argumentenng en bij nadere beschouwmg van de verschülen in achter-
gionden had het welhcht in beide gevallen evenzo goed op vier of zes jaren kunnen
uitkomen
Ik wil hieimee alleiminsl suggeieren dat gehjkheid in de straftoemetmg niet een goed
streven is, maar het gevaar is bepaald niet denkbeeidig, dat wat op het oog aan wille
keur wordt uitgebannen (en gelijke gefallen ogen uitstekcnd1), weer via de achterdeur
- ongezien - bmnensluipt
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Alleen al daarom zie lk niet dl teveel heil in overleg van allerlei soorten binnen de
rechterlijke macht, die teveel als panacee voor gehjkheidspenkelen worden be-
schouwd In de eerste plaats, zoals betoogd, kan ook dit onmogelijk leiden tot resulta-
ten, die tevens voldoende beantwoorden aan de minstens even legitieme eisen van ιη-
dividuahsenng, maar bovendien wordt door interne zelfbinding afbreuk gedaan aan
het onmiddelhjkheidsbeginsel, dat op de openbare zitting zichtbaar en voelbaar ge-
stalte moet knjgen Ik deel Kuitenbrouwer's vrees, dat dan 'een deel van de discussie
als het wäre buiten haken wordt gezet' " Zells IS dit al in enige mate het geval, als
door het OM in het requisitoir uitvoeng de desbetreiiende nchtlynen worden bespro-
ken. De daarop volgende discussie met de raadsman wordt vaak vanwege het techni-
sche karakter daarvan meikbaar over het hoofd van de verdachte heen gevoerd Een
contradictoire structuui biedt ruimte voor het met het volle geweten wikken en wegen
in de geest van de ooit door Remmelmk gedane onnavolgbare uitspraak, dat Ons
strafrecht altijd wat tobbeng /al moeten bhjven'. Dit strookt met zijn gedachte, dat
hei strairecht justitia distnbutiva bednjft, verdelende gerechtigheid waarin met het
ongehjke rekening wordt gehouden " De verdachte wordt dan ook bij wijze van spre-
ken meer recht gedaan, als hij merkt hoe de rechter worstelt met een moeihjke beshs-
sing jegens hem te nemen en in een deugdehjke motivenng te verantwoorden™, dan
dat hij uit een automaat een stral ontvangt, die heet gelijk te zijn De junsprudentie
van de Hoge Raad, die de strafmotivenng sedert 1974 heeft aangescherpt in gevallen,
waarin in hoger beroep strafver/wanng plaatsvond en waann door de verdediging een
strafmaatverweer is gevoerd, kan worden beschouwd als een eerste aanzet tot een
meer contradictoire straftoemetingsprocedure."
Tot slot: de hoedanigheid van de strafrechter
Het is vaker opgemerkt, dat de burger zieh vermoedehjk meer gelegen laat hggen aan
dagehjkse strafrechtelijke problemen zoals betreffende het pohtieoptrcden e.d dan
aan de gehjkheid van de stiafloemeting Natuurh|k is onderzoek, zoals ο a door Fise-
her16 verncht, naar de gehjkheidspatronen in de straftoemeting alleszins van belang
voor de rechterlijke macht /elf.
De rechter /al daaruit /eer zeker zijn conclusies kunnen en ook moeten trekken, maar
wel zijn eigen conclusies gezien ζι/n eigen veranwoordeli|kheden. Ik voel wel voor de
door Leyten opgeworpen gedachte om een hof te belasten met uitsluitend het behan-
delen van straftoemetingsberoep (/onder dat de klager de kans loopt een hogere straf
dan reeds opgelegd te knjgen).17 Uitwassen, d.w./. al le grote verschillen in straftoe-
meting, die niet goed uit de individuele achtergronden zijn te verdedigen, zouden zo
enigszins als onredehjk geeffend kunnen worden, zij het met het onafhankehjke rech-
terlijke oog dat daarbij eveneens ruimschoots de uniciteil van het geval betrekt
Hieraan /ou ik tenslotte nog een uitdrukkelijk desideratum willen verbinden.
Het ligt voor de hand, dat in een dergeh]ke kamer van het hof raadsheren zullen parti-
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ciperen, die affiniteit met de pcnitentiaire problernatiek in ruime zin hebben, zoals ui-
teraaid ook het geval IS met de penitentiaire kamer van het hof te Arnhem.
Ik zou echter verder willen gaan en nog eens op het oude idee van de gespecialiseerde
strafrechter in het algemeen willen wijzen Ondanks de vele argumenten, die pleiten
voor een permanente roulering van rechters en raadsheren längs de verschillende sec-
toren van de rechtspraak, vraag ik me terdege af of dit typische recht ad personam,
met alleen culminerend in de straftoemeting, maar zieh ook sterk mamtesterend in de
toonzetüng en in de attitude jegens de verdachte ter zitting, met uitsluitend zou mö-
gen worden toevertrouwd aan die leden van de rechteilijke macht, die op dit terrein
een specifieke deskundigheid en hiermee een wäre affiniteit hebben. Dit sluit vooi het
ovenge roulering geens/ms uit, maar wel zou kunnen worden voorkomen, dat een
kwetsbare verdachte met goed uit de verf komt, doordat deze wordt geconfronteerd
met een rechter, die /ich bij wijze van spreken gevoehger toont voor de formele re-
gels van het pioces dan voor het eigen verhaal van de verdachte of die er toe neigt uit-
wendige gehjkheid hogei te stellen dan de uitzonderlijke schnjnendheid van een ge-
val De straftoemetingsbeslissmg hgt in het verlengde van de zitting, zeker in de
beleving van de verdachte Voor zijn persoon moet de rechter zieh dan ook volkomen
openstcllen ßovendien zal de straftoemetingsbeslissing steeds meer penitentiaire des-
kundigheid vergen, naarmate het arsenaal strafsoorten - ook in de met-vnjheidsbene-
mende sieer - zal toenemen, hetgeen zeker valt te verwachten (zie het rapport van de
Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties)
Wil het strafrecht zijn meerzinnige functies optimaal vervullen, dan zullen in de pro-
cedure daarvoor alle condities aanwezig moeten zijn. Op deze wijze meen ik, dat de
vraag van de gehjkheid van straflen dient op te gaan in het streven naar een in kwah-
talief op7icht optimale strafrechtsbedehng. Een zeker minimum aan formele gehjk-
heid vormt daarvan ontegen/eggehjk een belangnjk element, maar bepaald met meer
dan dat Het is de dominantie van de gemengde theone, die de permanente basis dient
te bhjven voor alle verdere ontwikkehngen in hei strafrecht, en die er vooi moet zorg-
diagen dat straltoemeting loch vooial een proces van strafioeweging zal zijn.
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Straftoemeting: beleid of brokken?
In zijn rede', op 31 mei 1991 uitgesproken naast de kansel van de Grote of St.
Stevenskerk te Nijmegen bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Ka-
thoheke Universiteit aldaar, zegt Leijten onder meer het volgende· 'Ik vermoed dat
met name in het strafrecht een van de belangrijke thema's van de toekomst zal zijn de
ongeh]kheid van de straftoemeting in (orgeveer) gehjkhggende gevallen' Leijten
houdt zijn toehoorders en latere lezers aan het begin van dezelfde rede op de hem ei-
gen, even onlwapenende als lllustratieve wijze voor 'dat een zin zijn betekems ont-
leent aan het verhaal waaivan hij deel uitmaakt'2 Speurend derhalve in de context
v<wi zijn rede waag ik het erop zijn als vermoeden mgeklede Stelling tot het Understa-
tement van deze eeuw althans van het restantje ervan te verklaren
°P de markt van de strafrechtspleging is de vraag naar rechtsgelykheid bij de straf-
toemeting met alleen reeds lang bekend maar - naar het hjkt - groter dan het aan-
b d . Er zijn al veel woorden aan vuil gemaakt. Maai ζηη er al (genoeg) handen aan
gemaakt?
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Veel woorden.
Onder dekkmg van de wetenschappelijk /o geliefde veihgheid 'niet uitputtend te
(willen) /yn', beperk ik mij tot een willekeunge greep uit de afgelopen ruim 25 jaar
In 1965 reeds beklemtoont mr Α Mulder bij zijn afscheid als hoogleraar strafrecht en
strafprocesrecht te Leiden het nut van het opstellen door de rechter van een 'punten-
hjst' om aard en maat van de straf te bepalen.' In 1978 vaneert mr J.F Haitsuiker als
scheidend procureur-generaal bij het Amsterdams gerechtshof op het/ellde thema. De
vijf procureurs-generaal vestigen in hun jaarverslag over 1984 ο zo beschaafd de aan-
dacht op de noodzaak moeilyk verkoopbare verschillen in strafoplegging terug te
dringen In 1985 verschijnt een Studie van twee medewerkers van het WODC, dr P.C.
van Duijne en mr J R Α Verwoerd onder de titel 'Gelet op de persoon van de lech-
ter' De7e Studie behandelt de vraag aan de hand van welke cntena de Nederlandse
strafrechter tot zijn beshssing komt over soort, maat en modaliteit van de straf, die
nog steeds op de zonde neet le volgen. Het onderzoek IS gebaseerd op de observatie
van rechterlijke besluitvorming in raadkamer betreffende 27 min of meer gecomph-
ceerde strafzaken Op die manier i sora een direct aan de praktyk ontleend inzicht
verkregen in het verschil tussen 'Motivenng en Motief (Enschede, inaugurele rede
1959) De Studie brengt mr F Kuitenbrouwer tot een artikel in de NRC van 24 sep-
tember 1985 onder de titel 'Willen wij een gnjze gehaktbal als rechter1?' De vraag
stellen is haar negatief beantwoorden Dat is dan ook gebeurd van de zijde van de Ne-
derlandse Vereniging voor Rechtspraak en wel ondei overweging (a) dat bij een gnj-
ze gehaktbal te denken valt aan een weck dnldier dat nagenoeg ontpersoonhjkt is, lm-
mers kleur, kraak, smaak, karakter en keu/emogehjkheid mist, en (b) dat een rechter
die zijn straf telkens mede afstemt op rechteihjk-collegiaal gevormde machten op het
terrein van straftoemetingsbeleid zo'n week dnldier niet is en evenmin wordt Op 3
September 1990 houdt de mimster-president /ijn befaamde rede ter gelegenheid van
de opening van het academisch jaar in Nijmegen en nodigt daarbij de rechterlijke
macht uit om na te denken over de in Nederland bestaande 'neiging tot lichte boetes,
respectievehjk lichte strafmaat' Hij lokt evident een publieke discussie uit over de
zwaarte van sancties in algemene termen. In zo'n discussie kan niemand heen om de
vraag naar zin of onzin van rechterlijk beleid in deze.
Zin of onzin?
Omdat het nooit weg is even de wet te raadplegen en /eker niet als het de giondwet
betreft, stel ik - ten overvloede, maar toch . . - voorop dat het gelijkheidsbegmsel,
verankerd in de eerste /in van artikel 1 van de Grondwet, ook de straftoemeting be-
heerst. Daaraan zij toegevoegd dat rechters, functioneel in de praküjk van de rechts-
pleging - in het verband van dit trema -nummer hier en nu beperkt tot de straf-
rechtspleging - a fortiori gehouden zijn dit beginsel waar te maken Een en ander
dwingt tot het vormen van gemeenschappehjke inzichten in rechterlijk straftoeme-
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tmgsbeleid en het omzetten van die inzichten in praktisch bruikbare vuistregels en het
daarmede ook herkenbaar feitelyk rekenmg houden in de zichtbare praktijk4 Rechter
lijk straftoemetingsbeleid heeft dan ook, zeer fJets gezegd, zm Maar hoe knjg je het
op de raus1?
Hoe?
Wie in de/e matene spieekt over 'de wijze waarop' raakt aan (tenmmste) twee pro-
bl einen
(a) Er IS onvermijdelijk spanning tussen vuistregel en maatwerk, toegesneden op het
concrete geval dat in zijn identiteit door vanabele feiten en omstandigheden wordt be
paald Anders gezegd Het is niet eenvoudig uit te maken wat gelijk is aan wat Die
comphcdtie wordt vooral veroorzaakt doordat het nog moeilyker is uit te maken wie
gelijk is aan wie En dat probleem wordt weer veroorzaakt doordat, voor zover be
kend, (vnjwel) niemand gelijk is aan lemand De vnje straftoemetmgsruimte die de
wetgever de rechter ladt - en vooral moet bhjven laten' - stelt de rechter voor de
taak de beginselen van rechtsgehjkheid en rechtsevemedigheid geval voor geval te
verzoenen in zijn straftoemeting Hij heeft een harmoniserend antwoord te geven op
twee vragen De ene vraag (1) is die naar rechtsgehjkheid Het gaat er hierbij om een
straf te kiezen die past in een reeks van soortgehjke zaken met zekere gemeenschap-
pehjke ot verwante kenmerken, die als geneneke beshssingsfactoren zouden kunnen
gelden De andere vraag (2) is die naar recht in het concrete geval dat in zijn eigen-
heid tevens bepaald wordt door specifieke elementen naar evenredigheid waarvan de
s>traf mede mhoud en vorm dient te knjgen
Wat zieh lddt vdngen in dooi rechters gemeenschappelyk gevormde uitgangspunten
voor straftoemeting, die tezdmen het stiaftoemetmgsbeleid uitmaken, is vooral de ma-
die aan de orde is bij het geven van antwoord op de bovenvermelde vraag (1)
moet daarnaast beseffen dat de afgrenz ing tussen de matene van vraag (1) en
vraag (2) bepaald mdrges toelaat Men moet vooits beseffen dat het ook beleid mag
beten als de specifieke factoren vdn vra?g (2) in de straf worden verdisconteerd
Straften is noch een /aak van toepassing van uniforme tanefhjsten inclusief BTW en
sPeciale taneven voor 'groot verbruikers', noch van individueel rechterlijk stuntvhe-
gen, Wddrbij hoog en laag elkaai grillig afwisselen met levensgevaar niet alleen voor
de toeschouwer (de verdachte en de kritisch toeziende samenleving waarvan hij deel
Ultrnaakt) maar ook voor de vliegende rechter zelf als brokkenpiloot
Welke rechter is per saldo maatgevend^ Eerst twee opvattmgen naast elkaai
in de NRC van 25 mei 1991 'De verschillen tussen geiechtehjke uitspraken
m vergelijkbare zaken dienen te worden weggewerkt Daaitoe zou een speciaal hof
vdn straftoemeting in het leven moeten worden geioepen' Daai naast luidt Asscher m
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zijn 'Meesters der Metamorphose'5 'De doodsklok over alle plannen om rech
ters door overreding (van binnen uit of van buiten af) of onderhng overleg op een lijn
te krygen' Hij gelooft niet 'dat men, anders dan op klein locaal niveau, van een rech
ter kan verlangen /ich op een zo gevoehg terrein als de straftoemeting aan een meer
derheidstandpunt te onderwerpen' Het niet dieper uitgewerkt standpunt van Leijten
brengt in elk geval veel rompslomp met zieh regelgeving - een beginselenwet straf
toemeting, zoals in 1973 door mr Η W R Beerling bepleit7 - ', mstitutionalisering
van weer een meuw rechterhjk orgaan en aanzuiging van meuwe procedures met by
behorende 'doorlooptijden' Het standpunt van Asscher hjkt dat van een wiser but
sadder man Maar staan we echt zo machteloos tegenover het in balans met het even-
redigheidsbeginsel /ichtbaar verwerkelijken van de in artikel 1 eerste an van de
Grondwet vastgelegde opdracht voor elke rechter1? Tegen alle denkbare soevereimteil
van het onafhankehjk rechterhjk opereren in zou lk menen van niet
De voortschnjdende vormgevmg van bestuur en bednjfsorgamsatie van rechterhjke
Colleges voorziet onder meer in op juridische werksoorten geente sectoren, waaronder
de strafsector De taak van de sectorvoorzitter doorgaans tevens vice-president betreft
zowel de kwaliteitszorg als het productief aansturen van de hele sector Het functio-
nele netwerk dat in een ressort wordt gevormd door hof en rechtbanken leidt er dan
als vanzelf toe dat de sectorvoorzitters van de rechtbanken en het hof het 'natuurhjk'
samenspraakverband vormen voor bet uitzetten van een straftoemetmgsbeleid Dat
beleid IS dan het resultaat van een met ambtelijk-hierarchisch maar wel functioneel en
daarom met vnjblijvend overleg Dat overleg kan zijn grondslag vinden in de eenvou-
dige waarheid dat een rechter niet alleen mdividuele verantwoordehjkheid draagt
maar ook participeert in de 'onverdeeldheid' van de zittende magistratuur binnen de
rechterhjke macht In de sleutel van artikel 1 Grondwet gezet de daarin uitgedrukte
opdracht aan elke mdividuele rechter verschaft geen werk alsof het een mdividuele
kl us betreft die rechters - m verkeerd begrepen onafhankelykheid - onafhankehjk
van elkaar kunnen klaren Het tegendeel is waar wat vereist wordt is vergemeen
schappelykt beleid dat niet zou mögen uitloüen op het soort consensus dat inhoudt
we agree to disagree
Tot een samenhangend straftoemetmgsbeleid dwmgt per saldo ook ons competentie-
systeem De Hoge Raad kan niet of nauwehjks rechtstreeks oordelen over de juistheid
van emge toegepaste straf Om daarover te kunnen oordelen is een waardenng van
feiten nodig en daarin treedt de Hoge Raad nu eenmaal met Het eventueel aangrij-
pmgspunt, gelegen in de strafmotivenng7, werkt slechts indirect en behoeft de straf
uiteindelyk in het geheel niet te bemvloeden Het is dan ook niet voor niets dat Rem-
melmk schnjft 'De voornaamste strafmaatcontroleurs zijn, althans op hei niveau van
de misdnjven, de hoven Deze kunnen immers de feiten die voor de strafmaat rele-
vant zijn nog eens herwaarderen enz'8
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Het systeem wyst dus de rechter aan die in feite in laatste instantie maatgevend IS
vooi aard en omvang van de straf en daarmede - via de band van het appel - uitein-
dehjk het beleid bepaalt Het komt mij voor dat het getuigt van deugdehjk rechterlijk
functioneren Indien de rechter m eerste aanleg zieh daaraan wel lets gelegen laat lig-
gen En is dat nu zo'n ramp in een matene waarm niemand het emge echte gelijk voor
zieh kan opeisen maar 'alleen' de rechtsgelijkheid om een beleid vraagt? Ovengens
dient nu juist het eerder genoemd samenwerkingsverband binnen het ressort ertoe dat
men in een open gedachtenwisseling gemeenschappehjk tot een voldoende uitgekns-
talhseerd strafcompas komt
Tenslotte is als sluitstuk zeer wel denkbaar dat de vijf voorzitters van de vijf strafsec-
toren van de hoven zieh ook eens 'met elkaar verstaan', dat lijkt uit de verte toch nog
wat op 'het Hof van Leijten'
Η F VAN DEN HAAK
Noten
1 'We need stones' Tjeenk Willink Zwolle 1991
2 Zo meikt Leijten als het wäre verwaailo/ender wijze op dat de droge vaststellmg 'Hij dnnkt' vertedenng
of afschuw opwekt al naai gelang het gezegd wordt van een pas geboren baby, voor het eerst aan de
moederboi st gelegd, danwel van een oude dikke man die ook dnnkt maar 'dan beslist geen melk'
3 ZieTijdsohirlt voor Straft echt 1965 p 57 e ν
4 De/e hjn is reeds uitge/et in de 'Beleidsnota 1985' (pag 9) van de Nedeilandse Veremging voor Recht
spiadk goedgekeuid door de algemene ledenvergadei ing op 9 november 1985
*> Uitgevenj Balans Amsterdam 1989, ρ 60
6 NJB 1973 ρ 125 ev
7 Het belang van een substantiele süafmotivering kan bezwaarhjk oveischat worden, zie daarvoor ο m L
Frijda Veianlwooid beiliiicn, enkele opmerkingen over de exphcatiefunctie van het stiafvonnis
Delikt en Delinkwent 18 (1988) afl 5 p 407 e ν
8
 Ha/ewinkel Sunnga, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse südfrecht, elfde druk, ρ 740
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Straftoemeting: niet meten maar wegen
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht IS de mate van vnjheid die de
rechter in het voorgestelde wetboek op het terrein der straitoemeting werd toegedacht,
enige malen aan de orde geweest. Eon van de vier hoofdbeginselen van het nieuwe
wetboek werd door de Commissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamer als volgt ge-
formuleerd; 'Den rechter behoort groote vnjheid gelaten te worden in het opleggen
der straften binnen zeer ruim gestelde grenzen' ' Tijdens de beraadslaging in de
Tweede Kamer sprak een afgevaardigde de hoop uit dat de rechter van de hem door
het algemene Strafminimum van een dag geboden vnjheid nooit misbruik zou maken 2
Minister Modderman had in dezen alle vertrouwen in de rechterhjke macht Hij
noemde het algemene Strafminimum van een dag aangewezen als zieh maar een geval
zou voordoen waann een zo läge straf zelfs voor moord gerechtvaardigd was. En de
minister kon zieh zo een geval wel voorstellen Hij hield de Kamer het dilemma voor,
'of gij vertrouwt den regter niet, of wel'.1 Welnu, het vertrouwen werd geschonken.
De straftoemeting heeft zieh sindsdien in een warme belangstelling kunnen bhjven
Verheugen. De grote vnjheid voor de rechter leidde tot verschillen op het terrein der
straftoemeting die aan het denken zetten. In 1933 wees Van Sandick op de wenselijk-
heid van bevordermg van eenheid in de straftoemeting in Nederland Hij vroeg op-
meuw aandacht voor een door Van der Aa in het Tijdschnft voor Strafrecht in 1921
gelanceerde gedachte daartoe een landehjke straftoemetingskamer in het leven te roe-
pen.4 Die gedachte kent nog steeds aanhangers Zo nep Leijten in Ars Aequi van ok-
tober 1979 op daarnaar een nader onderzoek te doen en noemde hij in zijn afscheids-
rede de motivering van de straf een van de belangnjkste strafrechtelijke thema's van
de toekomst.5
Sinds de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht is aan de rechter op het ter-
rein der straftoemeting alleen maar meer vertrouwen geschonken De mogehjkheden
om te vaneren bij het opleggen van een strafrechtelijke sanctie /ηη slechts gegroeid.
De voorwaardehjke veroordelmg is daarbij een onmisbaar en effectief hulpmiddel ge-
bleken. De rechter staan thans veel meer sanctiemogehjkheden ter beschikking dan
100 jaar geleden Het Wetboek van Strafrecbt is uitgebreid met andere sancties (ont-
neming wederrechtehik genoten voordeel, onbetaalde arbeid ten algemene nutte) die
het de rechter mogehjk maken nog nauwkeunger te differentieren. De enige rem die
op die vnjheid is ge/et is gelegen op strafvorderh]k vlak Daar zijn in de loop der )a-
ren voorschnften gekomen die aan de rechter bijzondere eisen stellen als hij op een
bepaalde wijze van de straftoemetingsvnjheid gebruikt maakt. Die voorschnlten /ijn
evenwel niet bedoeld als een motie van wantrouwen tegen de rechterhjke straftoeme-
ting, maar lungeren in een cnmineel-politieke tendens, bijv om de onvoorwaardeli)ke
vnjheidsstraffen terug te dringen
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Deze strekking IS duidehjk op te maken uit de gang van 7aken rond de Wet Vermo
genssancties die een aanscherpmg van de motivenngseisen van art 359 WvSv in-
hield De meest aansprekende verscherping is in het zevende hd van art 359 gelegen,
dat een extra motivenng verlangt als een zwaardere straf wordt opgelegd dan door het
openbaar mimstene gevorderd wordt, of als een straf onvoorwaardehjk wordt opge
legd die vnjheidsbeneming van längere duur meebrengt dan het openbaar mmistene
heeft geeist Tevens is de verplichting voor de rechter in de wet opgenomen om de
oplegging van een vnjheidsbenemende sanctie bepaaldelyk te motiveren Het zeven-
de lid van art 359 maakte geen deel uit van het oorspronkehjk wetsvoorstel, maar is
bij nota van wijziging in 1981 gemtroduceerd6 Illustratief zijn de discussies over
art 359 die in de loop van de wetswordmg zijn gevoerd Het zevende hd van art 359
is mgevoerd omdat de minister van memng was dat een straf die boven de eis uitging
nadere motivermg verdiende Deze wijziging strekte er rnede toe om de rechter, als
hij bij de strafoplegging in een standaardgeval afwijkt van het vordenngsbeleid van
het openbaar mmistene, dat uitdrukkelyk in het vonnis te laten uitleggen, 'Juist in de
•iich als routinematig voordoende zaken heeft de veroordeelde, wanneer hem een
zwaardeie straf wordt opgelegd dan waarop hij volgens 'het tanef mocht rekenen, er
recht op te weten welke bijzondere beweegredenen de rechter tot diens beshssmg
hebben geleid'7
Tevens was de minister van menmg dat een extra motivermg kan worden geveigd van
de appelrechter Indien hij beduidend zwaarder straft dan de rechter m eerste aanleg
deed Maar omdat de lechtspraak van de Hoge Raad in die tijd reeds voor het laatste
geval een redengeving verlangde, was het niet nodig een wettehjke voorzienmg te
treffen Het cnmineel-pohtieke karakter van de operatie komt treffend tot uitmg in de
motivermg bij het zesde hd van art 359 WvSv Dat voorschnft moest immers terug-
dnngmg van de körte vnjheidsstiaf bevorderen 8 Interessant voor het onderwerp is
voorts dat de minister er bhjk van geeft de motivenngseisen niet op de spits te willen
dryven In essentie berusten de beweegredenen voor de straftoemeting op waardenn-
gen door de rechter Enerzijds kan dat afwegmgsproces gecompheeerd zijn, ander
ZIJds geschiedt de strafoplegging in veel gevallen routinematig Het opdnngen aan de
rechter van straftoemetingscntena, waarom sommige leden van de Kamer vroegen,
betekent volgens de minister een bedreiging voor deze nuancering die juist een gern
dividuahseerde straftoemeting mogelijk maakt, 'Wat men zo aan rechtszekerheid
voor de justiüabele hjkt te winnen verliest men aan nuance op een bij uitstek te indi
Vlduahseren onderdeel van de strafrerhtspleging';
Eiders bhjkt dat de minister op het rerrem van het exphciteren van stiaftoemetingscn
t ena aan het strafvordenngsbeleid van het openbaai mmistene een prominente plaats
wil toekennen De realiteit gebiedt echter, aldus nog de minister, te stellen dat nchtlij-
nen alleen zin hebben teizake van deheten die relatiel fiequent voorkomen Het meu
we /evende hd van art 359 beklemtoont in dit verband de geaccentueerde plaats voor
het requisitoir in het strafproces "
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Het beeld dat aldus opryst uit de omvangryke wetgevingsoperatie IS dat van een zeke-
re aanscherping van de motivenngseisen met een grotendeels cnmineel-pobtiek be-
paald doel, te weten de terugdnngmg van de körte vnjheidsstraf, van het besef van de
schakenngen en waardermgen die bij de straftoemetmg een rol speien, en van de ver-
sterking van het gewicht van de mbreng van het openbaar mimstene bij de straftoe-
metmg.
Dat laatste is in de loop der jaren enkel nog versterkt Het openbaar mimstene heeft
zieh immers de taak aangetrokken het strafvordenngsbeleid bij veel voorkomende de-
licten verder te schematiseren en uit te bouwen AI dan niet na consultatie van de kan-
tonrechters zijn vele nchthjnen tot stand gekomen die op het gebied van de afdoening
van de overtredmgen gezag en praktisch belang hebben gekregen. Hoe meer het
openbaar mimstene zelf gewend is geraakt aan de opdracht het eigen requireerbeleid
in kaart te brengen en daadwerkelijk ter terechtzittmg toe te passen, des te groter ook
de invioed van de nchthjnen op de straftoemetmg is geworden.
De Status van de nchthjnen is voorts door de Hoge Raad aanmerkehjk verhoogd
Richthjnen, inhoudend regeis omtrent de uitoefemng van het beleid van het openbaar
mimstene, kunnen wehswaar niet gelden als algemeen verbindende voorschnften,
maar zij binden het openbaar mimstene wel en lenen er zieh voor - mits zy behoor-
hjk zijn bekend gemaakt - om als rechtsregels te worden toegepast." Richthjnen van
het openbaar mimstene moeten als recht worden opgevat in de zm van art 99 RO De
Hoge Raad kan eraan toetsen en de burger kan zieh erop beroepen. In zijn noot onder
dit arrest schnjft Scheltema dat deze uitspraak aanspoort tot het nastreven van een
grotere rechtsgehjkheid in de straftoemetmg.
Ook andere omstandigheden verklaren een toename van de invioed van het openbaar
mmistene op de straftoemetmg Te denken is aan de in de loop der jaren steeds verder
toegenomen bevoegdheid van politie en openbaar ministene om zelfstandig zaken af
te handelen. De regulenng van deze bevoegdheden is met het oog op de rechtszeker-
heid en rechtsgehjkheid van groot gewicht Degenen wier zaken op deze wijze wor-
den afgedaan zijn ervan verzekerd dat zij worden behandeld op dezelfde wijze als an-
deren wier delict en omstandigheden vergehjkbaar zijn. Zij weten ook dat degene
Wiens delict of omstandigheden buiten de grenzen van die afdoenmgswijze valt kan
rekenen op een andere bejegening. Degene Wiens delict bijvoorbeeld met voor trans-
actie in aanmerking komt, mag er niet op vertrouwen toch volgens zo een richthjn te
worden gesanctioneerd De rechter aan wie de zaak wordt voorgelegd zal het begmsel
der rechtsgehjkheid in de praktijk brengen door het ongehjke ook naar de mate van
die ongehjkheid te behandelen. Zo kan in de praktijk door het transactiebeleid van het
openbaar mmistene een ondergrens in de straftoemetmg op bepaalde terreinen ont-
staan, omdat het bevreemding zou wekken als de ι echter degene die in een ce zware
categorie valt om te worden getransigeerd toch een straf zou opleggen die mateneel
even zwaar is als de transactie voor de minder ernstige categorie.
Een en ander is een krachtige Stimulans voor de rechter om op die teneinen waar het
openbaar mmistene strafvordenngs- en transactienchtlijnen heeft ontworpen de/e als
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een zwaaiwegend argument in zijn afwegmgen over de straftoemetmg te betrekken
In die veel voorkomende, volgens tarief af te handelen gevallen zal de rechter met tel-
kens het wiel opnieuw behoeven uit te vinden en zal hij zonder probleem het tarief
kunnen hanteren in die gevallen, waann door geen der betrokkenen een afwijking van
dat tanet IS voorgesteld Dan hgt een automatische en mathematische toepassing van
het tarief voor de hand, waarbij nadere differentienng naar motieven of persoonhjke
omstandigheden achterwege bhjft Het met strafrechtehjk optreden nagestreefde doel
is nagenoeg uitsluitend gelegen in de generale preventie en wordt met geexpliciteerd
In de gevallen waann verdediging of openbaar mimstene voorstellen van het tarief af
te wijken hgt nadere motivenng wel voor de hand Maar de discussie zal zieh dan af-
spelen tegen de achtergrond van de uitgangspunten van bijvoorbeeld de nchtlijn
Concrete bezwaren zullen tegen deze achtergiond kunnen worden afgezet De rechtei
zal zijn afweging die leidt tot de beshssing al dan met van de nchtlyn af te wijken dan
van argumenten kunnen voorzien die in de context van het gevoerde debat voor alle
betrokkenen mzichtelijk zijn
Vooi de gevallen waann nchthjnen van het openbaai ministene geen tanefstelling in
houden hgt het aanmerkelijk gecompheeerder Daar hgt de grootste taak voor de zit
tende magistratuur De minister heeft mdeitijd het probleem der straftoemetmg voor
deze gevallen goed ingeschat, een zeer precieze motivenng (waarom een jaar en met
tien maanden) zal met steeds, of beter, vaak, met mogehjk of voor beide straffen vol-
doende zijn Het vaststellen van de 'materiell gerechte Strafe', de absoluut emg juiste
straf voor deze daad en deze dader, gaat onze macht te boven Wij moeten ons tevre
den stellen met het zoeken naar de formeel juiste straf, die is gerelateerd aan de
rechtsgelijkheid, de eveniedigheid en de grootst mogelijke objektiviteit '2 Ook voor de
geindividuahseeide straf geldt dat 'es keine absolut richtigen Antwoiten mehr
(gibt)' "
Ook in deze categone kan het boven vermelde stiarmen zijn diensten bewijzen Hier
zuHen eveneens uitgangspunten voor het denken over straftoemetmg als basis dienen
voor de in het individuele geval te nemen beshssing Als een van die uitgangspunten
zou bijvoorbeeld kunnen gelden de these dit voor een moord of doodslag het opleg-
gen van een geldboete of onbetaalde arbem met in de rede hgt, maar dat in uitzonder-
lijke omstandigheden een afwijking kan vvorden aanvaard Het probleem voor de on-
derhavige categone gevallen is evenwel dat deze uitgangspunten, hoewel praktisch
gehanteeid, nog geen ondeiwerp va*i stiafrechtehjk discouis zyn geweest Zij zijn
(nog) niet geexpliciteerd en zullen van College tot College kunnen verschallen Deze
Ultg<tngspunten zijn natuurlijk ook moeihjker zichtbaar te maken dan in de fiequent
voorkomende gevallen van de eerste categone, waann de aantastmg der individuele
belangen, die by de straftoemeting in het gedmg zijn, betrekkelyk gering is en en na
gestreefde strafdoelen met discutabel zijn De gevallen uit de onderhavige categone
die de rechter heeft te beoordelen zijn moeihjker in typen in te delen Zij kenmerken
door het feit dat het gaat om dehctsomschnjvingen die op verschallende wijzen
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kunnen worden vervuld Daarmee houdt veiband dat het onrechtsgehalte van deze de
hcten een grotere vaneteit zal vertonen dan het geval is bij byvoorbeeld het rijden
door rood licht De vaststelling van de mate waarin het dehct aan de verdachte kan
worden verweten geschiedt tegen een bredere achtergrond dan bij de frequent voorko
mende, betrekkelijk eenvoudige dehcten, de rechter beantwoordt de vraag of en m
hoeverre het rijden door rood licht aan verdachte is te verwijten zonder dat hij de be
hoefte voelt aan voorhchtmg van de kant van gedragsdeskundigen De persoonlijke
omstandigheden van verdachte zijn van groter belang, gelet op de doorgaans ingnj
pende wijze waarop de op te leggen sanctie het persoonhjk leven van de verdachte 7al
bepalen Tevens Staat bij deze categone gevallen het na te streven stratdoel niet bij
voorbaat vast Omdat voor de /waardere cnminaliteit aldus moeilijker een typologie
is te ontwerpen die als basis voor een straftoemetingsnchtlijn kan dienen, blijven de
uitgangspunten voor straftoemeting onder de oppervlakte Bij de straftoemeting in ιη-
dividuele gevallen komen 7ij mdnekt aan de orde, verpakt in een verwij/ing naar an
dere gevallen die emgszins vergehjkbaar 7ijn en die ook op een bepaalde wij/e zijn
afgedaan
Ook m deze gevallen is de eis van het openbaar ministene een factor van betekems
Die eis is immers een voorstel van een lid van een hierarchisch en landehjk georgani
seerd democratisch te controleren geheel, enerzijds rekening houdend met alle om
standigheden van het geval, andemjds puttend uit bronnen waaraan de leden van de
zittende magistratuur zieh minder gemakkehjk kunnen laven De lnformatieuitwissc
hng tussen leden van het openbaar ministene onderling is omvangnjker en minder in
cidenteel dan die tussen de leden van de zittende magistratuur Bij het tormuleren van
de eis kan het openbaar ministene de straftoemeting door andeie rechterlijke Colleges
in (emgszins) vergehjkbare gevallen betrokken hebben Aldus kan het openbaar mi
nistene de rechter van informatie voorzien over de afhandelmg van andere /aken door
andere rechters Zo een eis biedt de rechter vanuit de opliek der rechtsgelijkheid enig
houvast
Maar de zittende magistratuur hoeft natuurhjk niet hjdehjk af te wachten tot het open
baar ministene informatie geeft over de straftoemeting door andere techters Rechters
zouden wegen moeten vinden om direkt tot een uitwisselmg van gedachten te komen
over de door hen gehanteerde uitgangspunten van straftoemeting Zo een uitwisselmg
van informatie en standpunten /al de verdiepmg en verbreding van het mzicht in de
eigen straftoemetingspraxis bevorderen Zi) zal de exphcitenng van uitgangspunten
en het motiveren van afwijkingen daarvan sümuleren
Er zullen andere dan informele wegen geopend moeten worden om deze uitwissehng
en vergelijking mogehjk te maken Te denken is aan bijeenkomsten van rechteis uit
verschillende Colleges, waar aan de hand van casus gediscussieerd wordt over straf
toemeting Aan de hand van levensechte gevallen zullen de deelnemers geconfron
teerd kunnen worden met de lijnen die in andere Colleges in een reeks van zaken /ijn
getrokken Men zal vergelijkingen kunnen maken met de eigen praxis en uitgenodigd
worden te trachten de uitgangspunten daarvan nader te omschnjven
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De orgamsalie van dergehjke brjeenkomsten vindt al plaats zij het dan op mternatio-
naal vlak. De noodzaak om binnen het Nederlandse rechtsgebied structuieel tot
soortgehjke uitwissehngen te komen IS in het licht van het betrachten van rechtsge-
hjkheid in de Nederlandse strafrechtspleging evenzeer aanwezig.
Het creeren van een dergehjke structurele ontmoeting is ovengens niet de enige - zij
het wel de meest directe - rnanier waarop een grotere uitwissehng van mformatie tus-
sen Nederlandse rechters gestalte kan knjgen In dit verband dient zeker gestreefd te
worden naar uitbrerding van wetenschappelijk onderzoek naar uitgangspunten van
straftoemeting Ook zal de rechter gestimuleerd moeten worden om in zijn vonnis de
omstandigheden die hem hebben geleid tot het opleggen van juist deze sanctie te ex-
pliciteren en waar mogehjk zijn waardermg van de van belang zijnde gegevens tot
uitdrukking laten komen. Door een stelselmatige pubhcatie van zulke interessante
straftoemetingsbeshssingen kunnen zij onder de dandacht van de collegae worden ge-
bracht.
Voor eemeder, ook voor de veroordeelde, zal duidehjk zijn dat strafoplegging geen
mathematiek is, waar onwnkbare uitkomsten verschi)nen bij het combineren van be-
paalde vanabelen Maar hij heeft er wel recht op te weten waarmee de rechter reke-
ning heeft gehouden, en, als dienaangaande veiweei is gevoeid, welke relatieve waar-
de de ι echter aan hem voorgelegde omstandigheden heeft gehecht. Tevens heeft hij er
recht op om, als de straftoemeting in zijn strafzaak (grotendeels) berust op toepassmg
of op afwijkmg van bepaalde uitgangspunten, daarover te worden gemformeerd
Voorwaarde daarvoor is dat de rechter zieh eerst zelf over die uitgangspunten heeft
bezonnen.
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